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E Ci iw i  IKI Nni i ib~ni ( i r  I;*vi\r i i .n< II)NI\ C l l ~ ~ i l l <  A S  Y Tic NK:A\  - UNIYI r~s t~)n t>  Nn< iirNni ni C<\~i,i,iin 
7. 
Etitrc la r rd i tc i~ la  ~irr~di tcr i i> i i  I iagii igrif ica de la alta Edad Mcdia Iiisliatid. existe 1111 relato i111c 
-I>C\C a \LI hrcvrd.~d- lial>r5 dc coIie>Ccr II~I cri t>rr~lc \IICP\II. E*r  C ~ i t o .  pt)r cicrtt). I I I )  \(iIo ~ l i r i ~ ~ i  
i Ic ,  511 <lilii<iiili t r r i i i a l  s i i i < i .  siil>rc t<,<Io. <Ir la div~i lgaci i i i i  ( I r  la irailiciÍb!i tiarraiiva filasiiiado ei i  i'l. 
S c  tratd dc la V i~d  I~~~/,LIC~SI~I .S'ii~'.li /lti</;?tisi E~Iclf l~ic?? s t/is i i i t ~ l r ~ ? / ? ~ ~ / i ! t ~ ~ i i  ty,i~g,o/?  -tít1111> ~ I I C  Ic clivra E. 
Fl<irr,-. E i i  10% i i l l in io\  aiio,. i i i i ic l i r> \c I ia d i \c i~ t i< l<> acrrca d r  la aiitiiria. Irili.i rlc ci,inl>i,\icii>ii y 
o l ~ j c ~ i v o ~  (Ir V\IV tcvio, i!~iciaclor dr ~1n.2 larga y l r ~ ~ c t í l c ~ r a  l ~ y ~ , t ~ , l a  c.11 IOCIINI ,~ l  santo rctra~.xl<> cn cl  
I~I~>I!IO, I l ~ l ~ ~ I ~ ~ i i ~ o  (IL, Tol~,~ltt. E l  p r o ] ~ Í ) s i I ~ ~  5 1 ~ ~  a r t i c i l o  es rc.ali/,ir .~I~IIII.~S ~ ~ l ? ~ ~ ~ r v ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (,ti lalrno 
a i.<a iiarracií,ii y. \iihre tiidir. ctiiii.irc.irla rii ,115 l i i i \ i l>lc\ c o i ~ t c x t i , ~  rlc l ir i i i l i icci i i i i  y i l i l i i \ i i i r i .  Ecir 
acerca i~ i i r i i t i i  q i r i r á ~  l i r r i ~ i i i a  aportar .iIg~nnc>\ i i i i l ici<i\ adi i io i ia l rs para iclu~ti l ir, ir al coiitri,vcriidi, 
ai i i irr i l c  la Iiagiiisralia y. c i i  11ariicitl.ir. d r t i r i i i i t ia r  la* co<,rilcii.iilas di\ciir\ivas qi ic c t i ~ l ~ l r < i  1par.i 
c1111,lrllir \II 011ii1. 
1)~11iro ~ l c  la r ~ ~ ~ l l i c i ~ l a  prodl~ccii>r~ I d$ii>grálic.~ de 1'3 alla Ed,l,l Medid lh15pc7~7a, rx i5 lc 110 rcI.310 
~ I I C  -1wc a l~rrvcdacl- c o i v ~ i 0  1111 c r i o r t i i ~ ~  \ttcr<ol. E<<, Cxiio, lp<>r cierto, ~ I C I  \Ola dcriv.7 clc 
ililil.;iirn i rn t i ia l  sinir, ail i i i i5c. i Ic la iliviilgoci611 di, la t ra i l ic i í~ i i  ti.irr.itiva ~> la?t~ ia i la  eti Cl .  S r  
tral.i (Ir la \'iri? i ~ < ~ / , ~ ~ ~ ~ s r ~ i  .S'i>irri l /~ f~~/ ; i i i r i  7;iInriimi. ve di.^ ~ i i ~ i r o / , i ~ / i ~ < i i ~ i  c.phc,qi - i í i i t l<i qiii' I<' dirra E .  
rlc'>rr~-, t>l,ra q ~ t c  112 \i<lct cali l ica~la C.I>~IIC~ "v%ca<aí 115si1ias clv 10 ~ I I C  I?II<IC> Iialwr sicl,~ 1111 d i w ~ t r \ o  
c a i c ~ q ~ ~ C i i c ~ ~ ,  \ir1 t i ~ í s  valor q~ae el  lhagiogr51icow2. El tcx io  sc ~Ic\ taca s,~lnrc!ii.ir~rra c.11 <,l lpa11ora111'7 
l i~cr.?iio Ih>~al. a l  ~II~II<> <IP ~ o ~ ? s t i t l ~ i r  "Id vida l a l i ~ l d  d i  Hi<il>arli<l q i l ~  CIIVIII.? ~ < 1 1 1  ~11.1yt~1. I ~ G ~ I v I ~ >  
l .  1111 lp1111irilr1i.1 LIC 11icI~ p ro< l~~c~~~ ' sn  II~#C</C \-<.TU. 1.11: I>i,u y I)iil,. Maclltrl. " t ' , ~ ~ \ i c ~ ~ ~ ~ ~ , ~ i r r ~ ,  Ikg~.~~ l iv r \  VI <11111111Ii1111111\ 
t ~ , ~ g i ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ l ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  <I,I#I\ le I>,?L#I ,Moyc!? ASC v ~ I , I ~ # c ~ ~ ~ ,  l l ~ i ~ ~ ~ ~ r , ~ ~ ~ l r i , ~ s .  <:~<il!,r~.\ ,,! ~ , I c ~ ? , c ; ~  ll',~~.Yil,~ d~i,.\. l'.?riv I'ILI~C< A L # -  
pi i~i i i i ir~i i tvr. I'IRI: .l"-í'I ~ r ~ , i ! ~ ~ l $ r c ~ ~ ~  <,!$ la ii1lr.i itrl iiiiriiiit oi i icir:  I'ic ,lii,ii,.riiii. ..! iidiiiii. , l . i r i< 1'1 sj.,i.iiir ,Ii, I'lli' . i ! r  .Yi' 
>ic.i~ii. I ii~~,tri.,: V.U~,~TIIITI. I<I<)?I. r n  i i rr l i i~l<>\ idilg<iri~i>\. 1)ia7 v 1li.17 ~ i l a l d  ,~IIC "lis I~~c~,I\I, t > l l l ~I I . ~ ~ I O ~ ~ , ~ I ~ < , ~  ,IV I: >~I,I 
r, ~ p ~ l ' r ~ .  llli,i, v I>i,i,. Mariiicl -13a,*iiiiiii.ii~<.\. lixriialii.r\ VI.: 531. \'ca\i. i.iiiil>iiii \.iic.iiccl. Yii.iIiiii> "ltagii,gi.ifi,~ 
I i i~ l> ,~#~~~la t i i i . i  vi*igi lica y riicilicual ir. SI!-Yllll". ,liiii\ ,li'I 1 i',,ilitri'<ii riiiiLiiiiiI ,Ir I~iriii ti,rilli'ilil li'vil 1 - 1  ,li .li.iii?iihi' .di' 
1,?'31, bl,,,,rili,> PC',., ,;,,,,,,,Ir,, t,,,,r,l. l.<<,,: svcrc,,,,ia,l,> ,lc l~,,l>ii<aci,~,,<~\ l , 1,) l l l , i ~ ~ r \ , ~ l , l ~ l  <Ic 1.c<>,,, lcv,5: IVI .?ll~l: 
vdl~,irii.I. Yil,iliriii. '1 d I i i~~i i r i i igr~i l i .~ Iaiiiia i~i i~i l i i . i~.~l iic lli\j~.iiii,l. Liii c]iirlia<cr CIV l a  lilci1iigi.l laiilid l i~ i i ' .  l l i ir.~ri~t i r n r i ~  
r,,,t,l,,c~~ ,i,~L,,ttt,~j~,,~~, 32 IZOIIV: u o -  1(,2. 
2. l~~ i i l i~ t i i i i .  S<,r.iliii. Iií.i;i,i~rir iiiii,iiiiIi!,i Iiiitil dli.iiii?c.i> I,pi8riii \ld<liiil: Ah.ii. l snc i  4 0  la lrrii iiit. i'<liiail.r \ i i ivi i>.?l i ta- 
ixirl i lc iIr\ilr 157<, -?ir! ilrldlli. CIC r\,lr ~ , c l i ~ > i ~ ~ l c \  t)t#<,rlr ver% ~,il Ril~iiiiilii~i)i iiiii~ii?ilr.il'liiiii 1 ,ilii!,i. i I r i t~vld\  ~(>L~<,IC di-\ 
13iiil,llllli~l~1. I1)')L (~~i l l l l i .1:  iIi,i. li' 11>1'>. Piir llli 11,111~. %igi~ 1.1 cdi~il i l l  ili. (;¡l. ,lll,lil. <I,lIil<< 5il/1111r11t11 rliri:iilii/'l.i'rlllli. 
~ l~ ,~ , l r i , l  I U ~ I \ C [ , ,  \tll<criclr <II. I I I \ .C~~~~,>C~~~MC\ (:ivrmilica\. la71: t. i u - ~ i o .  vi. i \r ig i i i l i i~ci i~r  I>i.i, 1 11i.1, h4.i?it>i'l. iiiili.! 
i,ri,,i,.ri,iri i.ir>ia.riirii iti..iii ,!,.Y, Iiii~iiiiiiiiiriii. M,~iliiii: <:<,ii\i.ii> Siilirriiri iIc I~~\~i'riig.icii~iii.\ iii 'rililiia\. 1 'iri>: 117. i 1 1 ~  t i "  
í<)í: I>i,liiiiigiii.l ili.1 \'a¡. U l r l~ l l l i i .  Iliiii'rl.i ili'¡<iiiiiil#llii / iiriil>lrii iiiliiiii /ii<l'iiiii,-<liiiiiliiii. hId !~li l  I'illllldi'itlll I~illYCT~II~lII.1 
t:*l.riiiili,. I'>'>& tv. li,, \ ,ig,,ir,,,r,. ,,,,, l a  ,,,l,'<.il.><l ,Ir qii<. i,iilic,, rrr<,,i<.dcii<~lii<. liii' IIi'ir, 1iir id I>iiiiiri rililiir <Ir1 
rrl,,,,b. 
<ir r i~an i i \ c r i i i i \ .  vc i i i lc" ' .  Eii los i i l t i i i i i i \  .iili,\, i i i i i c l i i i  \c I ia < l i \c i i l id i> .icrrca (11. la ai i ioria. frcl ia 
<Ir cii i i i l>o\ici i ir i  y i r l i j i i i v i , ~  i l c  r i t o  rclaio. i i i i r ia( l i i r  i i c  i ina larga y I r i i i t i f r r a  Icyctida rii t i i r i i i i  al 
w n t o  rrtr,7Iddo r n  c,l III~<~O, I l ~ l c f o n ~ o  (le T o l c d ~ ~ .  Mi pro1ki\iI,) crl  c \ la op ,~ r l ~ i n i ~ Iac l  c\ r c a l i ~ a r  
aI~i i i i . is  oli.;rrvacii~iicc acerca de rsa i iarraci i i i i  y. \ i ) l i r r  i<~ilii. ciir i iarcarla rn \ii\ pi,\il>lc\ r<ir:trxtiis 
d r  ~ m > d ~ ~ ~ c i i i i i  y < i i fu< i Í> l~ .  ESIP a c ~ r c a n ~ i v n t o  qui,:l\ pcrr i i i ia  alii,riar a lp i i i i< i \  iridicic,\ a i l ic ionalr< 
para i< le i i i i l icar  al c o ~ i i r i i v c r i i ~ l i ,  a i i i i i r  ,Ir la Iiagi<>ralia y. rii partici i lar. i l r tcr tn i r iar  la\ ci,oriIi.iiarlai 
disri irsivas q u r  rnipl"i {>ara a~n"1i-irir 51, ol ira. A i iá l r~~a i~ ien t i . .  intcriiari. <Ici i io?trar la\ v.irialilei 
lcn151i~-a\ c ~ n p l c a d a ~  Ix I r  c l  narraclc~r, a\ í  LOIIIO I~IIII~~GII Id, p,~si l~ lcs Iiiriili~ q i ~ v  iiiiIk/cÍ p . 3 ~  cll~b. 
l,i)s r io i i ihrc*  al,arrccii c i i  Ihis c<i i l icr \  c<i i i i i i  I i rc \ i i r i t i i \  aiiitirc, di,l rc lat i i  q i i v  r io \  i i c i i l ~a :  Cixi la 
y Ela<lio. E l  ~ i r i i i i c r i i  l ig l i ra cii do\ rlc lo\  i ~ i . 1 i i i i \ ~ i i l i ~ \  c i i i ~ l l c  w u i r u ~ i t r a  rl l rx l< r .  rl F?r i i r ia lc i i *c 
L).I.I ( ~ m ~ c c d c ~ i i r  d i  Sdii iMill.i!i i l i la Ctipill.i. a ñ o  9<)4 ~ L I ~ C I L I C  "NI a~ l i c i i i i i c r  dc ~t ie i l iadi is  dcl 
\isla X l )  y r l  cori\crvado c n  la Rra l  A r ' x I v ~ i ~ i . ~  ,Ic la IJistcnria (Ir klaclricl, Acn~ i l i anc \ i \  .47 I l a i i i I ~ l C ~ i  
del  \igIo XIl1, Por c l  c<~n i ra r io ,  c l  \C~~IIICIO ~ n t u ~ i l ~ r c  dllarccc c ~ i  10, r?<lanIc~s c Í ~ ~ l i c - i ~ ,  ~ i i~~c1~1 ioc iC11-  
d,$sc I~I~IIII~IIIC '1 OII< prr<c>naic a l i ~ ~ l c .  on~o  I.~IIII>~GII la\ r a n u 7 0  [ jo r  la, ~ I I V  \c lk, ad i~~d ic -a  1'7 
i r  e l  a .  r I r 1 1  a i r e  E l  E l l a c l i i i  r r  flclladirr- '"iic, 11~1cdc w r  PI 
[ i ~ l i i ? l i o  toIi.ilaiii11 i le l  q i t c  liahla I ld<~li, i ico rii rii, iiirr~iii l i r s r n ~ ~  h. va q i i r  aqi16l  i i i i i c rc  c i i  6 3 3  y 
Csir <,ti i ~ i i c ~ r o  <le 607. H o v  l?nr I x q  ~ l r ~ c ~ ~ n ~ ~ c c r n o ~  c111iCn 1111ccIa \cr m l c  Eladl,>"'. Por 10 <ICIII .i\, ' c,sla 
~ i i ~ c r c ~ ~ a n c i a  r11 ci!anl<, a la au lc~r ia  -y VI IICC~IIO clc ~ L L C  VI c , i i a ~ l < ~  l ~ ~ ~ f l r ~ i s  F/d'/io L,/~~XL~I,/V l ig i~rc,  VI? 1 1 1 ~ -  
n i i rc r i i i> \  <Ir iniii? i l i v i n a  ~ i r i i c rdcnc ia .  I r r n t c  .il l i i i r i t ~ i l i i  i i i r i i r r i i  y r i i i i i r ~ i i r a ~ i i i i i  local di. l i )r q i ie  
a l i i< l i , i i  a Ciuila- I ia  I iccl ici pcnsar a (:an.il S,íiicIi<,/ i ] i w  " ~ i  la a t r i l i i i r i i i i i  a Cixi la I i icra a i i i r r i i i r .  iiii 
ricn c x ~ ~ l i c a i i ~ ~ ~ s  por  ~ I I C c Í ~ l i c c s  csl rdr l icro\  ~ ~ ~ ~ I I ? I I I ~ I O ~ ~ I ~ C O S ,  y h i ~ i ~ a d o ~  CI I I I ~ IO \  bic11 ~ l i l c r c n i c ~ .  
cciiii i i rivi Cl i i i i ?  y Rct i rvcnt i i .  c \ t i n  <i>iiciir<lc\ rri 1. . i tr i l i i ici i i t i  a Hcla<liii"". A \II j i i i~ i< , .  ~ i o r  l a i l t i ~ .  
"la Ikcc i~ i i i  < i r ig i i ia l  r r a  <.\la i i l i i i i i a  [pero] a l g i i ~ i  ci i l i i r ia. c i i i i r c i r r i i c  q i i r  c I  iinicii i l c la i l i i>  i>lii\liii dr  
T i i l r i l i ~  Ii.iliia r l i i i r r i o  i i i i i c l i o  ar i l rs  d i  s i r  Hil i l~, l<ri i \cr ohi\lici l...] la ran i l i i i i  i t i  la q i i c  ~il~.iri'ii' rli Iin 
c$i<l i<c\  E r ~ ~ i l i a r w ! ~ \ c \  l< : i x i la ) "~ .  
1. V,il<iir<rl. \.il,lliiiii -!.a\ iiiriil,~nitir clc la Hirpaiii.i 1 1 ~ ? t 1 1 ~ ~ ~ , 1 1  1 11  r l i i l i~ l \< r i l i~ \  ) t i  Ihl\lc>rld ~ ~ ~ l i l i > i l ~ l ~ .  \ll.r liiriii 
i'ii!<~>iiii'. 24 110041: 1.15175 !i~rli~iialriirrilv 1551. 
4. Y i a x .  Riii, i iar i i .~.  lili\d. iiiriil+ii- ,di  lii <riiiiii> ,iiiliii.i .Ir Iii lli..tl .ii.iili.iririi .li Iii l1rii.iri.i. hlailriil. Ri..iI Aiaili.iiii.i <di .  1.1 
I r ¡  l .  2 .  1 i i 1 1  l .  ! ,  8 1  t i  l a  l i i , i r , i~ ,~ i i  ,l!izrii i i i i l i. Sillliiiiii S r -  
vcri,. Id 1 ,rlili-Ii8 ,iif lil,riirrii,iifi,,!i <Ic Rr.ll~lio ilr iiiil$(>lil. 1'1 l'#iit %iiilill 1 ~liil>~iili i1i.l nli*ri18i a l i i~ i r .  i.1 c a i i i i ! i  1 di.1 \ ~i i r i i l l i i i  
~ I v  Tiilcilii <Ir 1 ~ 5 0 .  icilirc VIc crlr i~ri l .~lc Ir\lii,il.ilir tl~iiiiiriici. hlilri,'. i.1 lii.,8ri l l , l i~p!ii i i i~ii~li~~~ilrr?l d , .Iii i.ili <Ir Tiil<~ilii. i .1  
Irdldilii li,. ii>:,liiirii,i.I".rI'c.l,,ii l'i~i,,,,i~ ,ll, ri'i<~ ,ir1 />rii/liii Ililrl,,,,\ii ) 1.2, 1 ,,i,,ii,>.i .l.. iiiili~il.,,i~ l l i i r i i > i i  ,i>iii,lil,>\ iIi.1 li.. ,ii.ii.,ii. 
O<.i ili. \ a i i  Agii*iiii A iiiiiic, ,l.' Ifiiil <.ai<ia. l in  li,liii* iiiii, ri.iiriiiliiiimi 1.1 iiariiigialia id< \.mi ilil<~l<,ii\i> r*i.ii, riiiii.iilii* iiiir 
8 i i i . i  ili.ii><i iiia\ i,ir<i¡a rr\liC<lii iIl' rr\l i i. <I t \< '  lllNln,7 , l~Il~~<dl<,lr\<' d Ill>('\ t ic \1g1%1 XI1. /lrc\l.i1li1ll1li. ''llrlll.1>11 111. I l ld \ l lT  
dnili,,iir,,ld<l V I ,  rll gr,,lid". hril,li*ll,ii. VI ,r\,iir<. i,li<i.> < t i , ,  ii,,,l I "\ii\,~lliil,, r,i>r L l l ,  ,illgi.I ,di. i.\lilii I,<III<II,ICII", ill<lill,a 
,l Id, r,.\lil,,P\ <Il iP <IIIIII'II,IPI, ,.l C,I</I<P. 
C. I><> i i i i r i$ i i i . i  ilcl V.11. Llriiiilii,. Hiiiiiiiii 'L. lii id i i l i j i<i i  . . 15-1: I l i i i i i i i~x i i i~ ,  ili.1 V.11. Llr\iiiiii>. "i'rr\i~ii.~liil.iil \ l i r rc i i i i ,~ 
litcri1ri.~ <Ir ,211 liilrlcin.ii li iIrili>~. ~:,'ii i i~i 1 ~ ~ i ~ i i i , ~ l ~ i ~ i ,  1~ , 1 ,~ i i~ i .  1 1  i l ' i71 I: I 17-66, 181-l14. 
h .  <:,llldl 5 , i l l ~ l l ~ i .  I ~ ) * L >  \Idri.l. "Sdl l  1111tIriiiz~~~~ <Ir Ti11i.ilil. Ili\li#ri,l i li-!i.il<l,i". IpIiiiiii'riJi'~ ~ l l ~ i l i ~ ~ l ~ ) ~ i ~ ' ~ l i ' .  17 I I'>liii: 237~  
.11i1 ~c\r>ri i i i l i i i r i i l r  44<i1. ('i,!liii liirii \riiiil,i Ilaihiiiiiii di. <;aillicr. t.1 iiiniil,rr di. Hrla<liii% i < i i i > c >  a i t i i i i  <Ii.l rclai#> l igi i i i  
v i )  Ikn dlilii,ji,~$ i l r  L;.>iilii.r ili. C i , i i i i ~  ili. liri i i i i [ i i i ,r iIi.1 r i i c i  Ylll I<;,iillivr H. i i i i i i i i i i  <<v. "Ir* i,iv* id<. \.?iiiI Ilili.l>liiiii~r. .A 
lprt>(%h ~ l ' . a t l r # l ~ ~ # ~ i , ~ ~ ~ ~  ~ I < w t i % ~ .  . A r # c ? ! < , r e !  I~~~IIc~J?~?~.~~?~~ 'V  < l'~?,>l. 215.2 1~1. ~ ~ l ? c ~ i , ~ l r ~ ~ c ' ~ ~ ~ ~  14iIl. 
7. I;aillirr. llaii<>iiiii d<.. "Li., ,'i<.\ ili. \,,iiii ililrl>iiiiri*i. : 2 4 l l  \<.$iiii <.I i i i i \ i i i i~' i i i , i~r. 1.1 ,iiiiiilii.i <!C. ,il.iilii\in,i>\ , i i<. i l i i~~ 
\.lIr\ q$rr il~~I88vv11 ?\l.> II,Z# -.?clvt!~.¡\ clc lhn cl<<\ d!,>rlr>\, < l c r c ,  i,$ ,>tl~hrcl#c,>#> .> c'i\il.?- v\ 1.7 ~i,c!$iv~!~v: 1 ,  R<>I%I,?. l l ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ c ~ , ~  
~~'iill l i<.l~idOa. \Y11 l\t$lii YIII: ? i  Liiii<iri.* liriii\li hliiii-liiii. ailii. 1 Iri'i5 i~ii~i~<~\i.#iir <I<  \iiii\. *. Xll1: 11 l',lrir. I!i!,liillli<.- 
2 
4 l'or cicriii. ~. i i i i i> i>ni  I ay ~ l c ~ ~ ~ , ~ \ i d , l < n  ddi(>\ 1par.i i d c o ~ i f i ~ ~ i r  ,i C\IC i l l l i ~ l l t )  prr\c~r1,1iv. ( : ~ ~ ~ I I ~ I I , V  
U 
'6 la i radi i ic i i i  i i iai igi irai l ,~ Ix)r  Tani.i\,i, rii VI *igIi) XVII. pr~i i r ra l i i i r i i i i .  \c i r r v i i  q ~ ( r  ~ p ~ ~ l r í , ~  ii..it,ir\r (le 
W 
(:ixila, ar/ol1iy18~ clv Tc>l i~I<) v11iri. 774 y 7 x 3 .  Ahí 10 \ o \ t i ~ v i c r o ! ~  t I v \~ l c  FlOrc~/. Ii,i~l,i III\IC> PCrc, (Ic 
z 
Y 
Urlrcl. < ~ i i i r i i  -vil i i i i a  iiii,sr.ilía (lc o i c  liri.l,idr+ \rñal.i iliii. "c\c,rilriG ci i  iiii I ~ t í i i  <iii-i-cc~ai. ( I iw  
& 110s dclala 1. c ~ ~ ~ o \ r r v ~ i i i c í ! ~  <I  la, a l i c in~ ic \  I i icraria\ ~ 1 ~ 1  \iglo ~ r i t r ~ i < ~ r ,  LIIIJ vid,i (Ic S. l l ~ l c f ~ ~ ~ ~ ~ o ,  
S ino exenta <Ir r u c r ~ u ~ ~ i c i . i \  Irgcii i laria\ y \ i i i c r i i \  ~n.iraviIli>s~i\'". L.1 ira<lici i i i i  a 1.1 q t ~ c  alitclr \cría, 
c i r ~ ~ v i ~ l i i c l i l r .  la di. l ic i i i l i i i \  i,i\ipo~I<,\. \ill i l i l c  qiii.iIr i l i i ry c i l  ' lani '1 qilC i i pu  di, ' , i l i ~ i i i i i  liicrari,i" 
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I<,.ii$ cI, Ii.,iii <;cir;iii 1 i t ' l i i - , I l  ll Oi.l,iiii, i l i< i ! i . ' l2 i i  l'iiri.lii l I l ~ ~ 2 ~ l - ~ ~ 2 5 )  iilffi.iiii, 11 i ' I 2 i ~ ~ i l l i .  I:iiigi,\ 1.1 ,IIiic,l.i. l,i',7. 27 
\ \~~L~Ic~IIc,. (11i < i ~ 1 . 1 1 1 ~  CIC 1.7 I:~Y~IJ ~ i i i r d ~  \.c.i\i. ~ i i a ,  ~,,.i,, rliii I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , > < ~ ~ ~ ~ ~  ii,iii.ii.i~ir .": 
I l / l l I . I .  
1 8  ~ ' ~ i I ~ i ~ i i i . ~ ~ i i ~ ' r i i r r ~ ~ .  \ i ~ < i i i i i .  ' I I ~ \ ~ I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ X I ~ ~  (Ir tiir \r<Ic*..:. lii I l',i71. r,.'? l < i i t l i i g i ~ ~ i  r r i i . i i i ~ i ~ ~ .  i i i \ ~ i i i a i i i i  ni.vi+ 
,Ii 1i,.ir. . 5.1. si,. 
1') I'.,,., i.iIi-li.,,,.,. \r.i*i ltiiilrigii,, l<~,li.iiiiI<,. IU\,I,,i,iiIii. 1?,i.,~>,1,I,',.,, 150, ,,g,,,<,,,c, ,,!,, rc\~,c,,,l,, l,, .,,, r\ ,h, 
di. 1 iiii.1.i 11. vi.i \ i .  \.iiiilii.i- \Iliiiri>ii,. < I . i i# i l i<~ " 1  ,I i i i<ci i i i i i  al iiiiiiii c i i  liir r c i~ i i i i  Ii-iiii i.irlil1.i". i:.~l,iiir.l.!,: l.., 
,Iiiiilii lrl,i~ii,lili, ,di. 1 ,,,,ii ill , 1') 10:  l i  I ? I .  i,li<.ii.llilll~lll<< i < l  , \igIII1.111i.i 
5 
4 l i g i i r a i ~ i l i i  c i i  la i I i ic i i t i i r i i iac i6 i i  I c~ i i ie \a  1iasr.i c)3X"'. Sil i i i i i c r i v  de l i r  I iahr r  oci i r r i i lo  c i i i r c  c\.i I r -  
U 
z clia y ~ l i r i l  r lc <)40, cii i l i l c  .il~.ii.vir 110r ~>ri i i i rr, i  1.1.7. ririiiii .il>~il <IcAliCllar. Sevcr~i". 
W 
Ei i i r i '  lo*  i I i ici i i i i i . i i t<i\ <I<.i.iili,\ I i i i r  (:ixila. csl)~.cidl in~l lo i i ,?nci .~ i i c ~ t ~ .  CI ~ ( . ~ t ~ i ~ i ~ t . t i l c ~ .  c11 VI ~ L I C  3 
z lcga a l  i i i ~ i i i a s l r r i ~ i  (Ir Ali<:ll.ir OII;I w r i r  <Ir iil, jrti,\ y i cv i i i \ .  i o i i v i r i i c i i do  1.7 Iiil)lirrtrc.i iir c ~ r i ,  e<,- 
E 1io0it1  mi i~ii ~ i i l x ~ r i a ~ i i c  r c l ~ r c t ~ t r  clc la vida c ~ ~ l i i ~ r . ~ l  11iy~~n.1 clcl \isla X2:. E n  cl<cc.~o, c.1 i t i v~~r i t , i r io  
S - lrcl iai l ir  i I  5 i l c  i i o v i r i i i l i r r  (Ir < ) L 7  i i i r i i r i< i r ia.  c i i t r c  iitro<. aii1irn.r ci,iiii, ra i i  i \ g i ~ s ~ i n .  C.i\i,iii<i. 
S Elraín c l  \ ir io. . l i iai i  Cri\ci*i<iriici. Priih[~crc> dc Ailiiii.i!ii.i. Clai i i l iai i i>. I r i don i  i lc  Scvill.~. Fir<l i icri ir  
z <Ir I.v<iii. M.iuro Serviir, l1~iti.ii i i. Av i i i i  dc Viciiric. A l < l l i r l ~ i i i i  i Ic  Maliiii\li i~r!.. I'<iiiili<.!.ir T'iigii*. 
e 
,Jitv~~ti. i I ,  Draco!ieic~, Virgilio, P r ~ ~ ~ l c t i ~ i o ,  Eugcnic, ,lc Tolcdc>, Cait'm c l l,I<,l~,nvt (Ir Tolc,l~~:'. Co~i ic)  Y 
E- \c ~ L I C ~ C  ver, \c i r d t ~ ~  (Ic ,111 ~n~,,sr~ilic<> r c ~ ~ ~ ~ r t ~ ~ r i o  (l~,l \ a l ~ , r  c l , i ~ i ~ ~ ~ ~  y p , ~ r k t i c ~ ~ ,  al q ~ ~ c  \r agrega ~ r ~ t . i  
Y 
r 
C 
$cric ,lc l vx l tw  l i l f i rg ic<n - t~~i i i lo !~. i r io\ ,  lo \  v i > i so~ io \  1 . i l ~ ~ ~ r ~ ~ r t I ~ ~ ~ i ~ ~ r ~  y i ~ t , ~ ~ , ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ,  ~,?ll(,rin\, el<-.- Y 
Y< 
O IIII r jci i i l>l. ir  r lc la Hil i l ia. Asiini\ i i i#>. l ip i i ra 1111 ri idici.  i~iic,. .iI Ii.iri,ci,r. rt.iii i ia Id\ ,iii i i i i i i i i.is I'ifcis 
m 
4 ri i i i~l i ir ir i ! i  I'tilri,r!i ~~~ i~~r~~ l r i i~ i i< r , i  y i i i ia  ii1ir.  i Ic  <;criiri<iii -<liiir.i\ la l'iihi ii<~s<i,rlir Al~~li ir l i i i .  eo i i i ~ i i i i ~ s i a  
3 CII griego po r  C~IC a i r t r r  l h~c i a  c l  5isla1 V-. Por t i I l i !~ io ,  \r ci1.i hu~ia l o r r ~ ~ i ~ l a l ~ l c  ~ c ~ l c c ~ i ~ i ~ !  (Ic csílicc\. 
2 cri~cc,s \, otra\  l i i ~ ~ / a s  l i ~ t i r g i c a ~  -lal~ricada5 CII o r < ~ .  )>I~it, i  y lpie~lra\-, VV\I~III~~I,I\ p , ~ r ,~  e l  ci1110 v 6 oiroh O I > ~ C I ~ ~ .  
E\t.ii~ii,*. p i ~ r * .  "ntc i i i i  prr\<ir iaic qicr oiiiia1i.i c,,ii ilii ciyi i i i \ i r  acervo I i i l~ l i i ,gr i l in , .  \iiii.iriiiii 
~ p a r l i ( ~ ~ I a r  I>CTU 1111 t o l d l ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ t c  d l i l > i a  e11 t.1 r~ l a rec~  IIC. 1.1 v ~ ~ i r d a d  I!iy>.iiia i l c  1.i \cgiiiiiI.i i i i i ia i l  i IcI 
\isla IX y <le todc> c,l X. t:ti ~ ~ I ~ ~ c l ~ ~ ,  tal a ervo Ita s~igcridc) a l)ía, , I)í,ar - C O ~ T I C ~  \c i r~ l ia i  CI~IC\- 
i l i l c  c \ tc  <:ixild d<.hiJ trI1cr 1111 ~ l i i \ i l i l c  i Ir igi,t l  ~ < ! I ~ d a i i i i  yi q i t c  e\c c ~ ~ t t j i l l t t ~ >  LIP nl~ri i \  '"<<¡lo ~LICLIP 
c i i i cn< l i ~ r r c  <.ti iii,ino\ dr uii pl.r\<u~,ijc I ~ r ~ i ~ a d < )  c11 CCI\ ~mii\ r ico* ~II~C~PC~~I.I~ITICIIIL. y c<>n  Ihic11e1 
ail<lt i ir ido\ I i i r r a  i lc  1ii.rras i Ic  L<~Aii"". R r c ~ i r d r i i i ~ > \ .  rii r\ii' \criii<l<,. ~ L I V  ncn l ~ d l a i i i i i \  <Ii,riiri> <I<.I 
i i i ~ i r n ,  <lv rs i ,  "r i ' i iaci i i i ici i to" <le la ira<lici i i i i  I.iiiiia -iiiirtiv.idi> rii grai i  par ic  p iw la ~ i e c c ~ i d a < l  i Ic  
co t i i r a r r c~ ia r  1. i i i l i i i r a  i\l;iiiiica-. r i i i i !  . i c , l i i i ,  i i i  rl <-ciiii-ii y \(ir  di. I,i ~ > c i i i ! ~ \ i l l a  c i i  <,\a,\ I i c l i i -  
pt'\"'. Ta i i i ~w>c~>  rcsi i l ta cutrafía 1. c.iiiiiil.id d r  iihra5 iiit~iici<iri,ii l;i\ Cixila. F I  iIr\i.ii i i c  p i r \ i i r  
gra i i ( l i~\  I i i l i l i i l iccac l i l e  i i i i a  c i i i i r ia i i ie  riiirr i i i i i c i i l i i i a i i e~  y ci-i\ti.iiiii\ .i!iiI,iliiii.~ di. 1. <[i<ic.i. c : i i l n i i  
l>ivtt \cfial.i Hr r rc ra  l < t~ Idá~ i ,  1. c i i ic la~l  <le C6rdol?a, po r  r j c ~ ~ b { ~ l o .  c l c l ~ i ~  i c t ~ c r  I ~ i ~ c t ~ . i  c.?~~tid,id 
211. r l  iilticiii, iliii1iirn.i <.t i  i . 1  iliic \c' 10 ~ t ~ i . t i c i o # l d  -1.11 ~ a r d ~ c v r  clv ICIII~II- I.\ ~ I I W  \cnlrn<i,? dr K.lr~~iri) ll \ c ~ l ~ i ~ .  ri ,allr(>- 
r ~ < ~ i a i i i i ~ i i ~ ~ ~  ,di-l agii.1  di.^ ciiii,ilir~,.riii ~ 1 % .  ~a~,~ i . r i r i i l i r~  ,I,.I 25 ,I,. iiiiii,, di. ~ ~ ~ x - ~ i ~ ~ i i . i t i , i ~ ~  ' t i \ l l . i  nri giaii., i.l>i,<cq>t~,". 
t~i.i,-~iiii~iir,. ~ t i a i i  FI,~).. ' ~ i i r i i i g r . i ~ i ~~ i i  ~ri >,.iritir 144-. ~ , ~ < . < ~ ~ t ~ i i i t i r ~ i i ~ ~  t i i i  ~ i i c ~ ~ > r i , i ~ ~ i . r . i ~ i ~ ~  1"" 1 ' . i 1 ~ ~ r i 1 ~ ~ 1 i i ~  riirirr. 
i i i  1 1  . . . .  211 Il'J'J71: 5 .  qiiirii rcilirii<l<. iiir 1. ti1liiii.1 ~p.~rl iul?a~i ' i#~ iIc <.i\il.i <i~iii.rliiiii<lc 
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2 l .  1 -c i ,~ i i i i  \i.iial.i <arli.i~i~ ívrraii i , . hidria Iihi.. 'rl ~ l lo l id~ lc r ic l .  ." S<,- ~qc#c I1av.3 c \ i ~ l # ~ l ~ #  (kb<cr .11~,1~1, 
<Ii 11<11111~r<. I ' r ~ ~ l l ~ i l l ~ ,  L.IIITV ~ l \ i I . l  ) \V<L.T(I. IhIc ilvi>l<i 1 v l l t ~ d  \ S $  <.~T!JI t.1 tll.1~111 i r l ~ ~ i l l i ~ l v r l i ~ ~ l l l r v c I  2 5  </L. )$$III<I ,/L. ,11S 
1 , < ~ 1 1 i i  \ir~~ab\. ~ i l c i r ~ ~ i i  L ~ ~ ~ ~ L I I I I V I I I ~ ~  cti L.¡ iliic ligtii,~ i i \ i l .x ,el I $Ir ai7ni <Ir %,.I¡I i1iiiii i i.l i i . \ t i i  iiiir r~ici~<aii i i .> a \c icr i ,>.  
A,# lh> >\#si<,r<, 1881 '~cta <lc,l 2 3  <l<, m>tl#>l>rc cl~, c141, ]p<>r t.1 ct>,?l <l,n p,~rLIc~~lare\ <~>III~~#II,II~ .> S r ~ r r ~ ,  \$o,> ~IC#!>,I<I,>$> $(o<, lhi- 
iirr.?ii a <.i\il.i v liir iiahiati rciiic.iiIii -i'iiiiiiiii,.>lili.i r\*ciilr 8 8 1  il>ri> rii<iri.~rii.ritl' - c . i l i~~i i .~i i . f i~i i i i i i i~i i r . i l i l i~I i i r . l i i i i i i I i~l i i  
iiili'llii!lili~li~lil.. : $1" 1.17. 
22. 1-11 irrrili i i l* i,?irsiirii#r\. I'iri., iIi. lirl<i.l iii<lir<) rli v i l  lniii,?~i.,iiii tliii. ~licild i ~ # l l l l ~ ~ l ~ c d  vril Id >imi<.l "IIC 1.i <~l. i l  t t l # ~ \ l . l  
i111v ~ i . ~ i t d  !)$id 1,ilcrld ~<>lv<<i i i ,> tic Itl,riir ~pii~.ci<ii\. 1r1,iiancir y ~ ~ p d o o * .  -111<1111111 ~1,'1,,1 I ~ ~ ~ < J ! L . <  i ~~~~, i l i ,~ l i<  0 8 ,  1,)  1114t11 l!i~ilili. 
M,lilri#l. ,\I~CI,~. r < l :  11. 157- 1 1 ~ ~ 1 c ~ i 1 . ~ 1 i 1 ~ 1 ~ ~ ~ ~ 1 1 ~ ~ ~ .  I.\CJ opi~li l i i l  t <,l,r rr<l i l i idr~c~. L C U % ~ < ~ I ~ ~ V  Ici\ r\118ili<i< ~ n > ~ l \  rc.~it,ruv\ I ~ / L I C .  
riiliri\.,ii l a  iiiiiii>ria,,<i., il"' "l\l<'""' l"'l'\ 'm"'('\ "*"\i'<"i<'%. ili\r,iiilia<lii\ iiiir ii.,l., la I'riiiii\iilai. 
11, V i a \ c  i',ili.iii.i>i ii.i. <ii i i.8>ii i l i l i . l . i i,l i i~,i lii iiiii~,lr,il.ii I..~aii...: 12.117. 
2.1 < ~,.li.~'\ ?>iO.,li~..i  ifi' lit i3ii~ii i ir l(i i i i i  l~ l , i i~ '>~i .  : 236. 
15. 17.iia nii. i i . 1 1 8 ~  via\ i . .  ~, i i ! rc i>iri i\. Ili.rrrr.> lliiIi1,iii. Pr i ln i .  l'ii1iiciii i l~~ii~il~~l 1~1011~1, iiii!i' f i< i  iiii%i,,i1iir ii~iili~l~i.~li ,lil 
b#,dl,, 1.Y. ~.~'8r~1~11!.1: U ~ ~ i v ~ r ~ ~ ~ l a ~ l  clc c .~ '~ r~ l~# i~ .~ ,  I 'N5 :  4v Y ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I I ~ ~ ~ :  1l1.1, \ llí.~,, ~1.~110vl. ,JI,!l fin,rdl,'s vt\+w,, , \  ,I,.l ~ ! w . I <  Id 
I>'iiiil<iil,i 1 ! \,il,' iIi'iIi~liilitiiii~ii ii:clii.iiiil \ri.ila: Lliiirrr\iii.7il <Ir \rvill.~. lfi,ii 1711 174 
di, l ibrero\ -<iniCri r l r l  i i i t c r i .~  rlc partc dc la i i i i r lcni ia l i< ia<I ~ i i r > i i r a l i c  <Ic r i i l i i i i c rc  1"" <>hlcncr 
U 
n ~ ~ r v , n  l i l ~ r ~ ~ ~ - 2 " ,  E,icii~pIcx ~ ~ v i d c n t c ~  ~ i c  ello son pcrsoiiajcs cc>iiio Im cClcl>rcs E~~lc+!io y Alvaro z 
W 
i i v  Ciiril<>li.i. i ~ ~ i i r i i e \  rastriari librcic c i i  sil viaje? por  I q ~ ' r n i n ~ ~ t I a .  solicilaii a si15 a i i i i g ~ ~ <  <ir ticrras 5 
i ioricñas Iris q i i r  nii podían r<ineegiiir rii sil ciii<lad. laviir<,ccii rl iral>aj<i <le Iiic lilircro5 y I ioncn a 
rlislx>*ici6ii dc stic allrgad<is I i i c  i r x i< i \  que micoi i i ra l~ar i .  De l i rc l io.  i i i i i c l i i , ~  di. lo\ i i i i i l i ~ s  citados 
en 1.1 hihl i i i irca de Cixila i o i nc id r i i  c i i i i  I r i? iraid<>\ por  Et~I,>gio r r i  sil< viajes a i icrrac rri<tianac'-. 
E 
E w  ,icl>i,~ bcr c l  riiarcu i i i i c~ lc i t i ia l  VII 1.1 CIIIV q11i7i5 \e n~ovcr ía  el  n io i i jc  Cixila ante\ (Ic \II c i t i i -  
S 
C 
O 
gracidn al nor te  ~ i r i i i n i i i l a r  -* ic i~i l i re q i ic  a c r l ~ t c n i ~ ~  eonio válidi> \ii origen inii/6rali~,-. 1)iclia z 
i i c i ' i  n i  a i i a l a l a n i ~ ~ i ~ c ~ ~  cs clara. Dr ser cicrta. cs prirl>.ililr qiii. 1iay.i it,!ii<fii 2 
lugar cn 10, aiios Iiriale5 del <iglt> I X  o princil~ic>s clcl X, r n  c l  i i i a r i o  ii? la t ~ t r l w ~ l c n l ~  c ~ i ~ i \  por la g 
Y 
qi ie .itravt,salia r I  Estaclo i r i i i rya y la sitiiacitiii dc la\ i o r ~ i i ! n i d r l d ~ \  ir isl iai ias v i l  tal E\tailii. T,ini- C 
1iii.n dclic h.ilier i i i l l i i id< i  la drcidiil.l 1iiilitic.i dc Ii i i ir lacii i i i  ii r rs ta i~rar i i i i i  dc r rn i i l> io r  ~iropic iada r~ O 
por  A l l i i i i s i ~  111 y Fri i r la 11. c i ~ i i i i i  ~parlc d r  sii lalxir rcl>iililadiira dc los icrr i t i>r i iv  c~>i i< l i~ i \ i . id i i \  a 10s m d
i i i i i s i i l i i i a~ i c~ .  Rrci,rdrniiis qi ic. e i i  lo\  a i i ~ i \  i Ic r r ina i l i i  de c*irix illliniii.; si i l icraii~is. S<. I rva i i ia r~ in .  2 
c i i t r r  otrii*. ~ i i i inas t r r ios  ri>ino I r>\  <Ir SaIi,igGii 18721, Saii Crlrr ián d r  Mar i r f r  (91 5). San hlarr i i i  <le 2 
Ca\iai i i i la (916). San Prdr i i  d r  E<li,nza (Iiacia {>riiicil>ii>r dcl  \iglci X). Saii M i g i i r l  dr Esc,ilaila (<Ir 6 
la niiyi i ia i-pi>ca) y rl rc l r r i i l i i  di, Sarii<is Cir5iiic y I>an~i;iii dt. Al>6llar. 
En siritci i \ ,  t i o i  r i icoi i I ra i i io< anlc ILI i c x l , ~  que IUWI una ~icsiaca,Ia i I i l i ~ ~ i Í > n  (para 10, parsírii?- 
t ro\  tic la Cp,>ial, atriIiiii,lo a irc.> poqihle? ai l iorc\  ( E l ~ ~ l i o ,  c l  oI>ispo l , ~ I c~ ia i i o  Cixila ilrl siglo VI11 ¡I 
~ i i  I i i ~ i i i i i i i i i i o  I c i r i i k  d r l  Xl. r l i i r  q i ~ i z á í  n o  i r a  obra de t i i l ig i~ i i i r  dc clloc \irii> i l c  iiii cilartc hagii i- 
gr<,fo y, [por todc~ 1,) antrr ior ,  [pacil?lr de Ter ciaiadn w i i r e  lo? \iglo< V l l l  a X l  (I'LYII~ esla i l l t i ~ n a  ~ L I C  
~ - ~ ~ r r c ~ p ~ ~ n ~ l c  a prinier.n i ~ i a ~ ~ i l r ~ i a c i ~ ~ i i ~ s  n ian i \c r i ia \ ) .  
2. La ohra y sus posihles fuentes 
1.a ~ i i i sn ia  c i i n l i i ~ i i i n  cui\ ic.nir acerca del ~ ios i l i l c  a i i i i i r  dcl  relato qi ic ni>\ i,ciil>a r r  r i i i r i i d i  a l  
icxti, rii sí i i i i s i i i~ i .  E i i  ~ i r i n i r r  I i~sar .  n o  ca l~e i i  cii1d.i~ de q i ic  si' trata de 1111 rscr i l i i  l i ~ t a l i i i r i i l ~ ~  le- 
gc~n~iar io,  ~ L I C  qt1i75\ rcc~opilc algiirias i r a ~ l i c i o i i c ~  o l <yc r~< ia \  . ~ n t i g ~ ~ a s .  C o r ~ w  y.~ v ~ ~ r c r n o \ ,  la ~ í t i i ca  
Iiiopr,ili.i p r c i~ ia  ci,ii<icida acerca <ic saii I ldcl<i i is i i  r 5 r r i t a  1"" L C ~ U  <Ir CI'. * i lc<'wrr< "1 I f i c ~ l r  
i~~lr , lana, . t~ i I i j t i -  giiarda i i i ia ~ n ~ í n i n i a  r c ~ l a c i h  con la ~ L I C  c<,n\icIrraii i~~s~'. M u y  p<>r el c < ~ i i t r a r i ~ ~ ,  
l,i l~agicq,~alía ~~c~~11pt1c~1.1 [por n t~cs t ro  ign,>Io aulcnr (al c ~ I I ~ ~ ,  pc1r c i l ~ ~ ~ l i ~ ~ n c ~  pr.íc-tica\, l l a ~ ~ i ~ r ~ r i i ~ ~ s  
P s c ~ t c i ~ ~  (:ixila) e\ r x l c n ~ ~ ~  c ~ t i l o g c ~  de a~~ar ic io i ics,  occ~so~ i ~ a r a v i l l o s c ~ ~  y ~ \ c n l < , <  ~c~l~rc11aI i1-  
r.,lc%. El ICYIO CO~II~CII,~ c*!n i i i ta r ~ ~ I ~ ~ r < ~ i i c i a  al  a l lo  rango q i ~ c  < ~ ~ t l ~ ~ i  l l ~ l c l ~ ~ r ~ ~ c ~  rii la vida cspiri111.iI 
c > l ~ ~ i i c ~ l a ,  c o ~ i i ~ ~ a r ~ í ~ ~ c l o l ~ ~  c < i i  \a!? I s i d o r ~ .  A i ln  "155, \c indica c x ~ ~ l í c i l a ~ i i ~ ~ ~ i t ~ ~  ~ I I C  l l ~ l ~ ~ l o r i ~ o  ILIC 
a l t ~ n ~ n o  clcl \.,rito l h i ~ p a l r n w  y ~ L I C  la1 e~ l i i cac i~ i i i  l a l~ ía  sido c ~ > ~ ~ c c r l a ~ i a  por  c l  c~I,i\p~t E L I ~ ~ I I ~ < >  l 
dc T,>lcdo. Tr.15 ello. sr crñala qicv -YII~~II~~ '1 SI crnohio dc AgaIi Iueg<) d r  sii ?*india I i~ri i i . i i iva 
rii Sevilla-. lldc,lorisc> I i i r  i i i i i i i l i ra i l i i  aliad de ri icl io iiiiiii.i<trri<i. r<iiisagrarlii a lo\  caii ior Corn i r  y 
l . .  . 1 A l 1 1 :  4 1 - 3 7  N t 3 3 l  423 i, 
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a Daii i i5i i .  Eii I i i i i i i r r  ,Ir c\ t i i \  <Iii\ iiliiiiiiii. r l  \,iiitci Ii.iliria ioiii]>iii.rii, r i c i r l l i i - c  * i g i i i i  i.1 rvl,iio ili.l 
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z PscII~I~~ Cixila- c l w  i i?im\, q i iv  "\c c i i ~ i ~ v i i l r , i i ~  ,III II,I~.I\ III,~, ,II~.I~<>"?'. 
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z. A c ~ ~ i i i i i i i i a c i ~ i i i ,  1.i ii.irr,iciiiii l i r i i \ is i ic  ciiri ('1 i i i i i i i l i ra i i i i r i i i i ,  <Ic I l< l i . l i i i i \ i r  rli 1. r cd r  ti,lrilaiia. 
z i i icl i iyi. i id<~ iiii.i r r l i r r i i c i a  a la\ i i i a i i í l i ca \  v i r i i i i lc \  i l r l  Iiiiigi-.ilia<lil. rlitsii, c.irg.idii (Ir i .~l i r r* i i i i ic \  
E *iniliiilicci\. El iiii\!iiij. , i i l~i115\. \ir\.? c i , i ~ i i ,  pui l i tgo ,1 i~iiii Ic I<i* . i< i i i i i r i i i i i i c i i i i> \  iii.i\ iiii~ii>i.i~iiir\ 
5 11cI rvlalo: la .ipari<i<'m rn~il~,gr~~s,, (le \.inl,~ I .~~c~ra< l ia .  l'ar,i e l  I i a ~ i ~ ' ~ s i . ~ l < \ ,  c \c  IICCIIO ~ ~ I t ~ i > ~ c ~ ~ t r , ~ r i a  
w a ~ i l r  10s l io r i i l~ rc \  c l  i11Cri10 ,Ir y11 Ic [ i , ~ . ,  la <l<, l l ~ l c l ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ ' ' " ' .  Scstir c l  i e ~ i c ~ ,  d i ~ r ~ ~ i ~ t ~  VI ~ r a ~ i \ c ~ ~ r \ t t  
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x q i w  Iia\ta Iiii). y.icía ciiicrr.iili, c i>r l i i i \c i~ l i i - \c VIVVÍB \ 1' t~ r l t i c r la ,  ~ L I C  .I[KOC>\ \i l r r i n i a  l i o ~ i i l ~ r ~ ~ \  
S la p i i < .d i~ i  iii<>vcr. \i. Icv.i~i i i i .  r i i i  ~ p i ~ r  ri i~!i i ,r  ili. w i c \  Iiiiiii.iiiii\ \iiii, i l c  .iiigrlcr". ;\\i. 1.1 \.iiii.i ,711.i- 
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C rcci6 .il.i\.iaiI.i c o n  la\ vc\tiliic!iia\ i o i i  l.?\ q i ~ c  1i.il1i.i \iilii i i i l~ i i i i ia i l .>".  TJI .il~.".iciiiii i l i i i  liig,ir ,i iiii 
,l 
O r c v ~ i c l u  clc II.II~~O~. c,ín~icct\ y grilo, clc I r > \  ~ ~ r c ~ c n i c ~ .  CI l.ioio lc> \,?III,I. " c ~ i r c ~ I i , l t i ~ l ~ ~  \, .?prciar~clo 
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A 1'1, 1 1 1 . i 1 1 ~ 3 \ " ,  drrí.i " I ) v r ~ v ~ \  g ,~c i . v  ,7 l ) io\  q ~ ~ r  vive k l i  Svfi<)r.i 11c)r la  vid^ clc ,211 l l ~ l c l c ~ ~ i ~ o "  - iiia 
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L.? .ipdri<iii!i <I<. I i,<ieaili.i (1.1 l i igar .i ~ 1 1 1  i i i r i i i \ i>  \ i i i i . v r :  , i r r i~ i l i l la i l i i  ~iiiii. 1 virgcii. c I  \.iiiiii i i i i -  
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ri,,~~.r-a-ri{~i~i>'i). L lc j iad~ i  rl n l i i i i ~ r r i t i r  (Ir la ci l i l>racií, i i ,  rl i i i is i i i i i  r i y  Rrccwin io ,  "nicnri\ \rilicii<r d r l  z 
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i c i i i i i r  iir Iliirc y iiirii<i\ r i i i i \c ic i i ic  a i l i i  di. si15 i l i i i l i l i i la i l r \ .  .;c ar r r rO a ~ i rc \c i i i - ia i  la \i,luiiiiida<l, 5 
vc~~ i i< l<>  s ~ , j i ~ í ~ i  la c ~ ~ s i i ~ ~ i ~ l ~ r r  r r a l " "~ .  En c w  marco, \c ~ ~ r o c l ~ i c r  e l  q i w  qij i7.2~ !%,a VI ep iwd io  r ~ ~ í s  ¡a- Z 
CIXIY<, acerca clc la vida (Ir can I I ~ t r l ~ ~ i i ~ ~ ~ :  la aparicifin (ir lc, Virgen. En circto, CLI~ I I ,~~ ,  la l>ro<-v5i(ít1 E 
i i igrcv '~ a la iglcxi'~, una 1~17 ~ ~ c l c ~ l i a l  al?rr$í a la I l layor l>ar ie GIL, Im cl6rijio5 y g i ~ a r ~ i i d ~ 7 c <  del t ? ! ~ ~ ~ ? l i ~ ,  
q i ~ c  I i ~ i v c r ~ ~ ~ i  cIty1avoritl8)s. Por 511 [p~irlc, rl 1p11cIdo "C~OII gran dil isri ic~ia, qi~i,o salwr l b  q i ~ r  Ii'i<-í'i VI 
$icrvo c i ?  D i w  con lo< coro? at~g&I ic,x" '~.  A ict,lo c \ l < ~ ,  VI $anl<, 5c acrrcií Ihx la  el  altar y, ,3rr,!dil~iil- 
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cltnc ari ic Cl, \,iv a Mari.? >i~i i lada <~ i  1'2 <-2trdra r~> i<copa l  clc marfil. Tal c5iccIra w.r2, d i  a l l í  r11 n125, 
cil>jciii wjirai lo. ,il l ~ i i r i i i l  i l i ie  riadic iiiii~iii<i, rl I i ~ t i ~ r o .  <iri i tar<r r n  rl la. a rxcr l i c i i i i i  ilrl < i l i i y i i r  Y 
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"S i~ l i r r i i i .  r l i i i rn  i i i i i icdiatai i i r i i tc  ~ i i r d i i i  511 \r<lr y I i ic  dc\icrrado"'? María cstaha accitiiliaiia~la d r  E 
"ictia i i i i i l i i t i i i i  d r  V~T~CIIC\". q i ~ i  I I ~ i i a [ i d ~ i  r l i l x i t i c  tic la iglr\ ia. ~ n t o n a i i d ~ ~  *ciinl ico\ d a v í < l i c t ~ ~  u. O 
u > i i  \ii.ivr . i ~ i i i i i l ~ ~ i ~ m i ~ ~ ~ i ~ o  iiiiisical". F i i i a l ~ ~ i r t i l ~ .  Id Virgcri Y? ~ l i r i g r  a l  sa i i i <~  coi i  ?*la\ p.ilal>ras: m a
d 
-AeCrr.itr. < i r rv i ,  ci~risini<> dc Dios. recil ir iIc iiii i~iar ic> cstr [ ieqiirf irr rr l>se<li~i i i  q o r  i c  Iir i rak l i i  d r l  2: 
i cu> ro  i i i i  H i j c ~  E< r i rc isar io q t ~ c  u 5 m  c\ ia v c \ ~ i d ~ ~ r , i  l>i i ici i ta qiic, 11, lha sido cn i rcgx la  \,íIo ct i  !ni 2 
di*. Y [ ~ o r q i ~ c  ~ ~ ~ r i i i a i i ~ ~ c i s i v  sici i iprr ? t i  inii \crvicic> C-<UI lo\  o¡I,\ l i ios ~11, la l i  y p o r q i ~ ?  gra lh i~ le  t.in 5 
<I i i l r rn icn t r  i n  Iii\ rorar i i i i i s  dr  Ii,* lielcr nii\ alalia~i,as I . . I  cs iicccsarir> quc  yacsi<.sa"d~~ri ia~l í> rii 
csia vida ci>ii Iiii v ist ido< d i  la gloria y q i ~ c .  co  rl I i i t i i r r i ,  ir alcgrrs l e i i  i i i i r  rccii i t i i< gli>rii>si>sl con 
o i r < ~ s  siervos LIC. iiii Hijo""'. T r a ~  rs111, r l  gr11po cr I r \ l ia l  dc<aparcci<í y "pir i i ia i i rc icí  [san l l ~ l r l ~ ~ n s ~ ~ ~  
tan \olicito clc o l> i r i i r r  la gloria, C,IITI~> co6 i s~~ i rn i r  clc I ~ a l ~ C r ~ v l c  dado la pali i ia dc la v i c i~~ r i a "~ " ' .  E l  
r r la t i i  i c r i ~ i i i i a  . i l i r~~~>tar i ier i t i .  c i l  r \ l c  Iiiiiitr,. ci i i  c,ilc>li>ii algiinri. 
C ~ i r i ~ i i  vrnii>c. iraia d r  una i,iiii coi1 i 1 i i . 1  c i i i~r i i i i .  ci i i i ia dr  c l c i i i c i i t o ~  laiit,isiici~\, c i i r i i~ i i i rs -  
la -al par ic r r -  cirii 1111 l i t i  rxl i l ícit i i :  5crvi i  c i>ni i> i i i i rodi icr i i i i i  a i i i ia s i r i c  d r  {rlirac dcl ~ a l i i i )  ( o  
~ ~ i ~ ~ i ~ c s t a i i ~ c i i i e  p c r i ~ ~ i i e c i ~ ~ n i ~ ~ ~  a $11. Ezi l r ,  ~%i\ <,Ivat q ~ ~ i z i \  clcl~ian cuiitarsr 1,)s l i i i ~ ? ~ i o s  a w! i lo<  
Cosriir y I)aini,iii. Lrocadia y la Virscii. 1.11 coriio Ii, d r ja i i  r i i t r i i dc r  la* cxprr*ii>iii.\ "rrscñada 
1i1.i~ al>ajo", ".iiiotacia al  p i i "  y \ c n i r j a n i r ~ ,  q i ~ c  f iguran c n  el  i r x to .  Por 10 ~ l~~i ih, is,  <.\ia xiq>ilc\ia 
i i i i r i i d i~ rc i Í n i  t . i r i i l i i i t i  ili.l>ia cnlararsc riiii i i IsU~i rclaio ~prrvic,. dado qipr la i x l i r c \ i i i i i  i l ~ ~ c  la inicia 
-ci,iii<r Iii<,ii aii ir ia Cñri.ii S.iiirlir,- rcsillta cuii-,iña "\i mi \ i ip i , i i i  o t r i i  i r x i i >  ~ i r i c < ~ ~ l r i i i c " " .  Eii 
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21 r7la I i ir ici i i i i  i Ic c ~ ~ i i c a i ~ ~ r i a r i i i t t  c.ili/a<la Ix'r i .1  r r la l i i  i1itc atlali/atllo\ n lc l1<1r(.<.r t l i , i \  c\l~ccilic.a ~ I I C  
z la (Ir 1111 i i i c r i ~  "ili\eiirr,i catr<[i iCii<i i" -\iig~,riila )KK 130ilcl~itt-". Piir ot r i i  Iail<>. l i i r  \iii i l i i i la? v\ta 
2 ~ ~ i ~ ~ c ~ ~ l ~ ~ c i ~ i ~ ~  la c)l>ra dc l l , l c l ~ ~ i c ~  1,) CILIC j i ~ t i l i c a  el  c~ t rac t rd i ! i ~~ r i o  \IICCV> q ~ ~ c  II!W> c \ t ~ i  .if<i, 
S tiiCrito ~ I I C  11,) 1111i~lc ~ l r l w r s c  "11i '1 1'1 r~ili,I.?<l li icrcir i ,~ clc la c~l>ra, ~ 1 i 5  I > i c i ~  v\c,i\~i, 11i a l  r1o11111rv clc. 
c \II i l t i i (~ r " " .  
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z Uistiiiia r\ 1. \iiiiacii,ri ? t i  li, q i ~ r  aiañc a la\ ~ i~> \ i l > l cc  l i i i i i i , \  d r  la riarraeiiiii. Piir 10 ~in,iitci. \a- 
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x hc i i i in  <li le la lparic \ii<iaiicial d i  1. iiii\iii.i ( lar  <Ii,r aliaricii,iir\ celr<iialc\) iiii ~ i i i< l i c r i i t i  I a l i r r  \iilii 
c titniaila< di. la Ii.igi<igralia ewri ia p<>r .I~ili.íii dr T<iIi.iIii. <liii. ,ii.ili.i~ii~ir i Ic cit.ir. IIi. I i i . c I i ~ i .  I i i l i i i i  <<ilii 
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2 r r l i c rc  i ~ u c  11<1rIí~ii\ii I aliia ~ i r i i l r w i l o  coiiii, i~ i i j i i j i . .  iIi.\ilr p c ~ j i ~ < . ~ i o ,  i.11 c l  cu io l> i< i  dc Agali (rii la\ 
y. 
O a l i i r r a i  di, T,iIi.ilo), i l o i i d r  I i i rgo . ici i iari~i taiiihiCii ci,iiio ali,iil. Ig i ia l i i ic i i i r .  i I c \ t , i~a  1.3 ciiii<triicciÍtii 
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A qi ic  liicit'r.1 (le ti11 i i i < ~ i i a ~ I c r i o  l r ~ ~ i c i i i t i o ,  sit c l c v a c i i ~ ~ i  a l  c l ~ i ~ c < q ~ a d o  <,II i ict i i110~ clc Rc~-c~svit i to ( c ~ i  
4 z 657) y i i t d  lar <ilir.i\ q i lc  riiiiiliil\i,. I'irr iiltiiiicr. i i i i l i ia  ili~r rl saiit,i i i i i i r i i i  c ~ i  rl <Ii:ritiiiirt.i\,i> a i io  <l<.l 
2 r c i~ iado  clcl !nii5111~> %~I>crar io l c ~ l t ~  c.\, c i i  0671 " ~ L I C  IIIC ctitcrr.i~I<t cn la igIc\ia clc \ an i ' ~  l . r<~c~idia 5 dc Tiilc<lo. a Iitr pie\ ilr \ii .i i i l i~cc<iir. El rr lati i .  i < ~ i i t i ,  i.riiiii\. c\  \ i t c i i r i i ~  y \ i i l< i  5,. aparta di. I,I i ia-  
rcacifiii clc Ic), l ~ c c l ~ o s  .ir \ei~al.?r la, c~c . c l \~ i \  v i r t ~ ~ d c \  <Ir I I~IcI~~II~~~, la i n i l x> \ i c i c i~~  <Id c.~rgc> <> l~ i y )a l  
<Ir la que I i i r ra  <i t i j r t i i  -iin 1c~iii.i cl:i\icii rli la lii<,raiiir.i I i~giográl ica- y tina <.\ciii,ia it idi i 'ai ' i i i~i 
i Ic q i w  la I ~ i h i i r  dcl  Taliio csii iv<i \¡pilada por riuiiicro\a.. " i>r i ipacionr\  i I ih i<la\  a la\ cirr i i i i \ iai icia\ 
" niolrcli.i* di.1 iii~>iiirtiii>""'. 
Eri caililiiii. i i t ia r i igcrr i ic ia awrca i le la piici l>lr Iiicnii. \egiiiila p i i r  i:iuila la ri ici i i i irai i i i , \  cri 
c l  r11i~n10 l v x i < ~ .  E n  u t 7  lp,?saiv clc Cuc, I c c m o ~  qite ''\críC? c7111y largo rcgi\trar ic>,lo 1 0  q i i r  co!itaI,,~n 
Url>atio y Fv.iiiriii rgilvc la iihra rc.ili7aila [por  I ldcl<~n\c>l  r t i  la c i~ ida i l  <Ic Ti>lcd<r. I)c i irdo cl l<> tai i  
%iIo rcwlgcrC . i Igt i i~~is cosa$, clc tal !modo q i i r  q i ~ i c n c ~  -<cniiio y ~ ~ - c s ~ ~ i ~ c I i v i i  C\IO\ \ ~ ~ c r s ~ ~ ,  c t~a i i d ,~  
r s i o  kan .  ~ i ' i i t i r . i i i  1. que Ihaya <iiiiitiil,i t.iiita< y l(raiiilr5 cii5ar. q i i r  c<,iii,cr!i Iii riiirtiii, qiic ytr"'.. 
I > c \ a t i i r t i i i i a d a ~ ~ i c ~ ~ i c ~ ,  tiada sahrriio* <Ir c\i i>s iIo\ ~irrcot ia j i . \  iii d r  Y L I  I.il>i>r. 1..i i i i i ica i-e1i.i-riiria 
c s i ~ l ~ ~ ~ ~ l ~ ~  \olbrc 10, nii\iiim ?\ la q t ~ c  ~ ~ i i c i t ~ i i t r a  en la I l~ i t i iada l,'rt$,zi~.~! >!i,~:,ir,i/~c ,i,, 7iJ. qutc 
pr rser i t~ i  .UrIi,i!li> c<i i i i i i  "dnri.11icr i-liaiitrc <Ir la raii.ilr.il (Ir Tirlr<l<i" y .i IFvattciii ciiniri "a r i~~ i l i . i t i i i  
LIP la i ~ i i % ~ i i a  \ .rli.". \..in>iir< i l i i s i r ~ ~  1x)r S L I  "lircdicaci<iii. \.il>iiliiria y <aiiti<l.i<l". tiiitcrii,s I ia i id 717". 
A l  parrrcr. Evaiicio Iia \idir i t lci i l i l icail<i ci>iiiir e l  'iitiirr <Ir 1iii.i carta ci>iiir.i lo\  jicdaii>alitc~ LIP 
Z.~ras<>,a, i !~ \c r t .~  vt? ITI r r ~ a ~ ~ ~ ~ h c r i t c >  c ~ c ~ ~ r i a l c r ~ s c " ' .  l)  U~II~LI<L cn C~IIIII~~~~, I , I~ \c c017~crva. Sr,? 
~- - 
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w, 
coi i io Iiii,rc. rnir qiicda ci>ristaiicia a lg i l ~ i a  dr r l i i r  hayan ci,iiil>iie\ir> iin i r x t l i  hagiográf ic<~ sohrc Tan 3 
U I l i l r l i ~ ~ i s ~ ~  i r  v l i r r  c i i a l i l ~ i i r r  o i r o  5aniii. i í ) i i i ~ i \  Iiayari ac i~ la< l< i  r i i i i o  l i ie i i t r  oral ilrl P\ i i ido  Cixila. 2 
W 
tal coii lr i  s i ig i r re L Í q i r l  Prrcira'"? Br l i ah i r  <i<lo a\;. cllt i \  "d r l i i r ia r i  <rr \~iciísiiiiric, casi crnicnarios" 6 
c i i a i i ~ l o  Ti e<inipii\ i i  c I  relato -aun í i i {~o i i ien i l i ,  qiic' rl rni<nii i  datara d r l  ciglii VIITW-. Por I i r  
i I i iná\ .  nrr I iay I i i i idan i rn io  algii i io r 1 ~ 1 ~  \ ~ ~ c i c r i w  csa i r a n ~ i n i ~ i i i n  oral. T r n g a i i i i i ~  r n  cuenta qi ic 
c l  I iagi Í~gralo i r ~ l i c a  ~ I I C  eran siterco\ "iiarra,Io<" [por Vrhai io y Evani io  (ncr q i ie  c l l , ~  liayari s i ~ l i j  
E 
c ~ i n i r i i i l x > r & i ~ ~ ~ ~ ~  a I i j  licchi>c) y q i i r  Iric inicnios r ra i i  I i ic i i  ninrici i l i>s [ ior lod<i*. Eri <>iras ~ialalrra\. S + 
O 
IICI S<. p i l c i l r  iIc\cariar la cxisicnria iIc algiiri i r x t i i  i ~ u c  r r l i c ra  ialcc ~ i i ccs r ,~ .  Ec iiiác. aun  si s e  z 
ira1ar.i i Ic tina t radir i i in irral. Csta h i r n  podría I ial icr I lrga<li i  hacia los siglris X-XI. uiljiidicada a d<i\ 2 
pcr5nnajc$ a lh~s ~ L I C  -por algfin nlt~li\,o- w~ c~>n\icIcral?a \igi~iIicalivr,s i l cn i ro  la l i i s l o~ ia  (Ir la 3 + 
Iglr \ ia ilii.rica j i i i \ i r r i i ~ r  a la i i iva<i i i i i  niiiciilni.iria. 
Por atril ladi>. rs ia nin5nnancia dr aciirrc* cntrc la I'iio iicicphiiriri y la Crdiiird tiiii:<iriihr Iha I i rc l i i i  
El 
8 
pc115ar a Angel Vrga q ~ t e  q i ik~ás a1i111a\ IIICIIIC~ Iiayaii siilo p r o i l i ~ c l , ~  del nii5n10 ai i lor  -o I > i c ~ i  ~ I I C  w -1
c l  Iiagiiigralir ci>riocia rl t rx r r i  i Ic la criiiiiea-. A \ i ~  jiiici,i. csiirs crinlacios son "i i i inirr i , \<i\ y in i~ iy  4 2: 
\ ig~ i i l i ra i i vos  I y I  nri T r  pi iedei i  cxpl i rar  nada r i i &  i111<' Ix>r  [ ( no  dc eitos dos niodrr\: o In>rr l i i r  rI '2 
aii i irr d r  la lFln c r~ t i < i r r  y rnanrja la Clrriirriio. ii pi'r i l i i i '  c l  a i i i i i r  ~IP la (;irri?nica es tanrl~ii.ri rl n i i \ ~ i i ( >  6 
[Ic la \'iri?. La pr in i r ra  si i l i ici i i i i  C\ i r iá\ I5cil y 1. ni.i\ ~ i i i i p l i " ' ~ .  Esta wg i inda uriciiÍri ni) ilclirrí,i 
r rc i i l la r i i i r i  r r t r a f i a  ya i l i ie. de la Cr<i,iira nro:iirahi, sr  ha i i  c i ~ n w r v a d o  i i iani i r i r i t i is  dc\ili, rl siglii 
IX  -10 q i i r  ilcniiiestra la ai i i ig i i rdai l  de so irari<iiiisiiin-". 
li~iiiii a rl lr>. ianihi<:n sc ha siigcrido i i n  segiindii anic i rder i ie.  rn i ic l i< i  más cr,~iiroi,crt idi i  q i ic  rl 
anterior y pr i~cei tente d r  iin ái i ih i io cxirahisliánico. En r i c c i ~ i ,  i r1  1957. E. Cr r i i l l i  si igir i i i  q i ~ c  rx is -  
lía i ir ia rstrrc l ia in l l i i rnc ia  cn i rc  la l i i r rar i i ra ciíopc mcd i rva l  y la irhra dc <an I l i l r h > i i r ~ i  -al p i r i i io 
q i l r  " r l  rc lat i i  d r l  ni i laprn dt' j rs t r  Yanlol inicia la rnayor par i r  rlr los rnani iscr i tw d r l  1. ihr~ i,iiii,icdu 
irriirl,qrii,~d~Moria"". Asiniisnicr. si i l iravii ~ L I C  10s i r r s  r l cn i c i i t <n  l i i n ~ l a n i e n t a l ~ s  d r l  rclalr i  dcl P<r i id<i  
Cixila (la apar ic i~ in  [le la Virgen, rl p rcwn ic  q ~ e  <va  Iiarc a l l ~ i c i ~ ~ n s ~ ~  y cl ivrna clc lci c.i icclr~i vpis- 
ci i l lal) ~ i < ~ l r í a i i  I iahcr $ido t r~r r iad i~< rlc la vida di i ~ r i  \a l i io i i i i i y  ji<ipiclar rn Or icn i r :  5an Nicol is d r  
Mvra". E n  i,cr<lad. iiiás qi ic de la liagiripralía de r s t r  i i l t in i i i  sanlib. esas irnágcnc\ [ iarrceii I i r i rvr i i i r  
ilr la virla iIc o t ro  rlrgidi, dc DiriT - I i<~ir i< i i i i r i i r i  d r l  anirririr-. cuyas ~ i c r i p r i i ax  f i ~ r r r > i i  ra i i \ l r r i i las 
al  i,l>i\lx' <lc Myra  a parrir d r l  ripli, X: N ico lá~.  a rc l i im~ndr i t a  del i i ini ia<icrir> dr Si<ii i  y i,lii\pir c l r  
I'íriar.7 c i i  c l  cigI(i VI"'. E n  tal I i i<~r i i c  -que q i i i z á ~  Ilaya icr i ido iin aritrc?dri i i t .  (irc.i,i<, (x.r<i liir. 
Ivn<.r iTini i~<ih. i iMi i i i i rnAi i~!ai.  111 12009): 4111-437. ISSN 1888-3931 427 9 
5 1.31 riiin<i sc ni i i<crva, rlata ilrl rit.iilii rigli, X- s r  I r c  <li le csic Sioiii1.i i i l v i i  i i i ia \,iciiiii rii la cii.iI c.1 
u 
z "E?píri l i i  Santo [ I r  CIIW~~CÍ] iiii ~ ~ ~ ~ I C n ~ l i ~ l o  t ro t i ,~  y iaii I i ~ l ~ i l ~ ~  <Iv s ~ i c ~ r ~ l o i c ;  Ir o r , l c ~ i ~ i  c ~ i i a r s v  ~ o l ~ r v  
II 
2 el t ro i l i i  y Ic rliirclrii 1111 altar dc slriria""-. Piictl iIi.\liilCs. ir 1.7 Virgrn 1. i ~ i l c  5' al>,7rccv a Nirolá\, 
E brf ia l i i id i i lc  "el I i igar y las d i i i i r i i s i ~ i i i r \  di, i i i ia caw iIc irraciÍ>ii. q i ic  Ilcv.iri.i vi i io i i i l i r r .  para q i i r  alracr i I  templo <Ir Sarita María"': Varia\ ol iccrvari i inc< p i i c ~ l r r i  I iacrr*c al  rc\pci.ii,: r r i  l i r i ~ i i r r  I i i -  
z gar. 1,s clara la ciriiici<l<mria <Ir i l l i ~ i i v i ~ \  r x i ~ t c n l c s  c i i l rc  ccia ,il>ariciiiii dl.1 t l \ l i ir i t i i  S a i i i i ~  al  Si<iiiiia 
ó y la ~ L I P  con<iri. \an Ildeli,iico. E i i  r v i r  i i l t i i i i ir ca\ii. \i t ~ i r r i  rl i vs i i i  ilrl P<cii i l i i  Cixil.1 id i , i i~ i l i ia  a 
7. la V i r g r ~ i  cn~nio lp r~~ iagor i i s t~ i  c c l i ~ ~ t i a l  cicl p ~ ~ r t c ~ i l o ,  ~ai i i I> iCi i  Iialtí'? wf iaI , i~ lc~ ~ ~ ~ ~ I í c i i , ~ r 1 1 ~ ~ 1 1 1 ~ ~  CIIIC "VI  
g Esl~ í r i i i i  Sa i i ~c ,~  oltrÍ~ varios ~ i i i l as ro \  a travCs <I(,l III~\IIIO ~~IIIo~"'. , 1 1 1 i i 1 ~ ~  CI cll,~, cn O I ~ ,  pa\a,c sc l c r  
YI 
+ qllc "'1. la1 ini<i<li, acilii, I\olinc Ililc.liillsol 511 IiilCslicil. c l  I:\l>íriiii S~i i i i i i .  q i i r  I i i  r l i i i .  [C \ I r l  ~ rc i i l la lw 
W 
C in1r r i~ ) r i i i r i i I r .  a < l i i d  lo Iiiidiiilr~l,i~~.il Iiacia r l  rxtrr ior""" .  E*la ili,l%lr alitci i i i i  a l  E\ l i í r i l i i  S.iri1ii l ia 
Y< 
O I Ian iad i~  la a t c ~ i r i i i n  ya i l i ic. s ip i i i i  Caiial S5iiclii.i. ni) L.\ I r~ , c i i r r i i r  ii la liti.r<iiiira Iiaxiiigr,ílic.i 
", 
i latina r l r  la Crioca"'. Ot r i i  ta i i to dr i i c  d r c i r w  dc la r r lcrrr ic ia q i ~ .  Ilacc María. cii 1.3 vida iIi.1 Sioiiiia. 
2 r ~ s ~ ~ c c i o  clc 11" cdil icic~ dc oraci<í11. ~ I I V  q ~ ~ i ~ i s  p ! r< Ia  ~ ~ r ~ ~ x i ~ i i ~ l r ~ c  al " I ~ o I I I I I I , ~ ~ ~ ~ ~  ~ n c i \ "  -c.ii c.1 
E s c ~ i t i d ~ >  i l v  lial>il5~~11l11 r c w r v a d ~ ~  a los ~ I c ~ ~ ~ I I Y -  I C  11ro1iicic la Virgvii <iI ,~I>i\ l io t o l c d a ~ ~ ~ ~ .  5 Ei i  <iiiiia. I iay i ~ i i a  coii>irriaii<ia i l c  rlriiii~riiii* .irgi i i~irr i tal i . \  que Itiui ~ v I < . ~ c  Iiaccriii>\ ~peiisar 
qi ic ~ I M V L I  ai l i i i r  ciiii<>ciÍ, ?\a Iii<iori.i arcrc.1 d r l  Siitiiiia y I,i ad.ilii~i a rc1~10. 0ir.1 op<.i<ili 
- s rgú~ i  rl iiiisr1111 Ccriilli- \cría ~ I I L .  VI P\P~I<II) Cixila I i i i l> i r ra vi\!<> alx i i i i  i i o i i i i  Iii,,iii!iiio ~ I I C  
rcprc\rt i Iara la C I ~ P I ~ ~  de N icu l i \  -11lolivo rcci I r r r i i Ic  I.II CI (]II(. dl)arcccIi -.lc\í~s Y Mi1~ía  ~ l i i ~ i d ~ ~ l c  
c l  l i l l r i i  di. Iin Ev.ingcliii\. i .1  i r i r i i í i  y rl ~ ~ 1 1 1 0 ~ ~ l l o r i ~ ~ l l  c l> i~~~ ,d l " " ' -  y c c ) ~ i ~ l r ~ ~ y ~ r a  51, i ia r,?ciiiii a 
par l i r  (Ir m a  i n ~ a g ~ i i .  b l a  i i l l i n ~ a  po\ihi l icl~id i i c t  c\ clc\car~aI>lc pero cl l t> IIO rxp1ic.a 1'1 c o r i s o ~ ~ ~ ~ n c i a  
iIc l r i i iac y rrciirir,\ l i lrrari i ic q i i r  l isl ira r i i i r c  .ii~iliii* leslo\. Oiir ii11.i ciljra I> i /~ i i i i i i ia  di. Ikh \ i ~ l i r \  
IX-X li'1yd l l c g a d ~ ~  y c i rc~ i ladu c.11 la P~I I~ I~ \L I I~  ll?Crica 11o e\ algo i n ~ p ~ ~ ~ i l ~ l c .  l)c l~cc l~c t ,  vario\ l ~~c ro r ,  
lt15 p e r w i a , r \  ~ L I C .  I ~ I ~ I c ~ ~ c I ~ ~ I ~ I ~ ~ ~  i lc l  (:crca~io Orit,iirc~ arcilmron a la rc,xi<iii 11t)r c n i o ~ ~ c c ~ ~ .  tjv111. 
p l i i  r i r  rllii c\ rl iiiiiiijr .lc>rgr. qu'., originarir> IIPI ~i i t l i~. is icr io LIC. San Sa11,n CII . I c r i i \~~ l i l i i .  i c r r~ i i r ia  
i~ ia r i i r i ra i l i ,  c i i  Ciird<ilia i.11 X52','. R r e i i r i l i ~ i i i ~ ~ \ .  a i l i r i i i * .  q i ~ r  ui VI \ v p u ~ ~ d < t  i v i i i i i  i l r l  \igIci X. i i i r i i  
n ia i i i i \ r r i t i r  rn i i l ia i i r i i \ c  i i i ~ l i ~ i a .  Ip#lr rje11q1lo. 1111 rrlatir <.lalii,ra<lo r\r iiii<iiiii sixlii. .i ~ i a l i i r  (Ir iii.i- 
tcri.ilr\ \iric>\: la vida i ie uri Alcj i i  -Iiasii)gr.ifi.~ q i i r  i i l vo  .iiiil,li.i dilii\i<iii rti Iii\ icrri i i ir i i , \  ri<ij.iii<r\ 
rii esa ?poca-"l. Pirr i i l l i i i i i i .  laillliocr, r lcl ir iilvi<lar\<. i ~ i l c ,  liwitl>c> iIi.y)ilil\. i , i i l r r  10, \ ix l i r \  XII y 
X i a  1 1 i 1 a  viv/ i i i i r .  cri Sari M i l l i n -  i i r i  c i i i l i ic  q i ic  ciiiiiriii.1. lirrti\,ii~ii.riti.. ittia l i r d  

m 
Z 11, aljri,: [ a l i i ~ l i c n ~ l ~ ~  al  c ~ ~ i i ~ ~ c i n i i ~ ~ i i i ~ ~  clc la l i ~ n i l > a  (Ir<anta l . ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ l i a ] " " " .  A ~ i ~ í l o g a n i r i i i e  -y s<.gii~i S 
z srñ.il.ini<i* aiitr\-. \r iri<lic.i ~ I I C  '"dc 1.71 i i ir idi i aciiiG [ei i  l l i l ~ l i i i i s i i ]  \II Iiiii.\lird. rl l i \ l i i r i t i i  Saii i i i  
u 
z [...I rcvrl.iii<lr>lc al  i~ii*iiii> iiriiilr, Iii q u r  ~> . " cn t i~x ía  .iIg<i ailiiiiral>li, cri r l  ailria"'". 1.4 1iriiiiir.i 
E caracirrí\iica d i1  w i i i i i .  Iwlr riidi.. la ili. art i iar  ciriiiir vr,crr,i i i r r c ~ i a l  iIc iiii r i i i i~ ic i i i i i<~ i i i c i  iliviii<,. c ~ ~ i c l e r ~ c i ~ ~ n ~ l ~ ~  t.1 po,ler c c Oio\ soI>rc 105 li,>iiiI>res. z E I I  \ rg i i i i i l i i  I i ip~ir, rl i i i i lagr i i  ar i i ia c<ii i i<i saraii i ia vi.;il>le r l r  la saii i i i lai l  (Ir Il i lr lonsii. cx.iliai,- 
8 do sil c~irCícicr clc c l r ~ i d o  1 1 ~  l ) i<~s. Ellc> t u i r r c  c011 la s i ~ t i i ~ ~ i i l c ~  al~ariciÍ>!i ri.~rr'~da v i l  I'i1,i. l,i 
z <]u' ~> r~~ t , i go ! i i ~a  la Virgcii. Tal al iarir i i in a l  igiial q i i i  la p r i i i i r r a  rh ~iri,ri~iici.i<la IKW !!t~!cI~o\ 
e 
. i \ i~ icn ie \  [wro  sfilo l l ~ l ~ ~ f o ~ i ~ o  r cc i l ~?  VI !~~cr iw jc ,  [le María. Dicho ~ l i ~ ~ i i ~ a j ~ ~  c> cl.irt~ y c ~ p < ~ c i l i c ~ < ~ :  VI Y 
- \.i~ili, ya (lchí.i vr<iir. r n  r r i a  vida. c l  a i i i r i i do  rrsci-v,i<lii a los w rc% celr\t ialr\. Tra\ i . l I~i. Il<lcI'i,ii~,> i.* 
Y 
S 
C 
criiiscii~iiii. di. *t i  raiign. ai ivir i ir i i i l ir, 11," tmit1". \u I i ~ l i ~ r o  y asiiiiiiCiiili>lir ~r l r r ia i i ic i i i i .  i , i>i i io r l rg i i l i>  
Y< 
O <Iv l)io\. Eri c\ ic s c n l i d ~ ~  la iiarraciciii ~ ~ ~ ~ c l v c  a cc>i~lci i i ir e011 I d  vilti clc WII Nicc~I& ya que, tra, la 
a r r l r r i i la  vi\ i ia i l r l  Esliír i i i i  Saiiio, C*lc cntr i i< l i i r  <{u' '1 S c f i ~ ~ r  "le Ihal>ía ai~l ic i l>a<lo 11)s a v d t d r ~ \  d ~ ,  
5 SLI vida l ~ r t ~ ~ r a " . ~ .  
Z Eri a r i i l ~ ~ > \  ca~o5, 1.11 siiiii,i, e l  C ~ L I ~ I ) ~  tia s i~ l~ rayado  ~ L I C  la ~a111iiI.iil clv l l ~ l ~ ~ l ~ ~ i i ~ ~ ~  y, l,al>ía sido 3 rccoiiirci<la v i l  viil.i. Prrci~anienli.. Iiis dos i i i i lagr i~s a Ihs i1i1<. a l i ~ l c  i i o  sirii I>i,rtriil<i\ ~ O Y I  U IO~ IO~ 
+iiiiio ei i  1.1 i i iayoria (Ir 1.1s Iiagi<rgralia\ di la Cliiica- ~iiiii qilr *i i i .r i l r t i  i l i i ra i i i i .  la c r is ic i i i ia  ilrl 
1~crs1111ajc r ~ i  ci~<~i i , : i i~! .  COII IOLICI el lo m a l l a  la riiagililiceiicia (Ir <ti l ~ i og r~ i l i ddo  lrc!i ic ,I c ~ ~ a l ~ ~ ~ i i ~ ~ r a  
d r  lo\  poíIcrc\ icrrcnalcs clc Cpoca, t.11 1>,iriic,1lar 1. r~wnarq i~ í ' i .  
Prrci\ai i ici i ic, rqa vir ici i lari i i i i  coti rl poder r r a l  r< rilra raracicr i \ i i ia r i r l  rrl,ii<> q i i r  <Irlicríaiiii,\ 
aiiali7ar. E i i  r l rc to .  r l  ICXICI s~ñaI.1. (ir ~ i i a o ~ r d  c~i idai l~ isa.  ~ I I C  1s cd" a~l>ar'iciciii<.< i~ii<. I>ciir l i i i . i i i  
a Ililr,liiii\o i i tv icr i?r i  Iilgar e i i  liri.\rricia d r l  \ i i l icraii i i  irli esir casi>. Rrci \v i i i i i , )  y asrrg.i q i iv  C\IL. 
i i l i ir i i ir ri<, i r r i ia i i i i i y  I i i ici ia rcl.iii<iii ci>n 1. i>liisp<i. I)e I ircl i i>. \r .iii.i<lr (~IIL. d o i ~ i i ~ i d v c r ~ i i l n  \r 
debía a ~ L I C  e l  h.?!lio li.il~ia r c p r c ~ l ~ i i d o  la5 " i n i ~ ] i l i ~ l a ~ l c s "  lrl ~ ~ ~ c ~ r ~ a r c , ? .  Ori IWC~O r i ~ i ,  , ~ ~ l c l , ~ ~ ~ i ~ ~ ,  
apunta ~ L I C  <TIC. i i I i i i i i < ~  I t ~ c g o  olvidaria csa r c ~ p r i n i ~ ~ i i d a  y .i$i\iiría oticio cliviiic~ \¡t i  ,irrc1~cnii- 
riiiriiii~ .iIgiirici. S<ilii r r i  i lna i iracii i i i  esa .irt i t i id i~i irr iSr<li i ica \r v r  .iiciiit.iil,i: \r ir.iia dcl i i i i , i i ici i i i i  
t i  q l a - " l~ i i~ i i l l i l  y e n  S i p l i c a t i t  y I i l  i-iicya q i$c  .?ICJII~UI al 
*ai i io CI i i i c l t i l lo  <II~<' srrvir.5 para cirriur iiii i r r l ro  dcl  velo i l c  \aiii.i I.ci>iadi.l. Tii  r<.i\ eirci in\t, i i icia~. 
i.1 rcy  al>.irrir i-iisalid<> "qilc (10 u u i ~ i ~ l c r a s f l ~  int l ig i i i i  l o  qii i ,  con I,isriiiia\ iilri.cia"-'. M,is a1l.i di. 
PSILI. SP IITPICIII~ al soI>~1raiiu c0111<> iiii darir i j c ~ n p l i i  dc siil>erhia ). ~iccc~1.~~1. '11 p i l ~ ~ i ( >  <le 110 aerpi.ir 
la< SI!~>LK'C~.'\ r c c c ~ ~ i , c ~ i < l a ~ i ~ ~ ~ ~ c r  < >  TP T~>CIII.S ~ L I C  le i ic i r ra rl oli i*p<>. A1ior.i Iiicii. ;<ii,íl p i i vdr  Iial>cr 
sitli, 1. c.iii*.i dr ?sir r i i l rc i i iar i i ic i l to y. ei i  c<insccuciicia. d r  1. c,iriiirii.iciiiii iicg.itiva r l i ~  ri. ai l j i i i l i -  
ea al  r r y  rii rsla I i i r i i l r ?  Por l o  l>ti'riiil, *.iliriiiii* qi l r .  d?.;ilc i.1 [ i i i i i i i i  di. vi\l.i I i i* i i ir i ici, la ri, lai i i i i i  
di. I l i lc ' l~~r is i i  c,i,ri Rrrcsviii1,i iii, l i i r  t i i i i ) ~  I> i i r i ia.  Priicl>a I i~ l i , ic i r i i l<~ iIv r l l i ,  la i < , i ~ * t i i i l y r  la c~i tsr i ic ia 
~~~~, ' , i . , l ,>1<, , ,~  l>.igi,>,l 318. 
711. 6rl.i la iil,iiiieiii <Ic ~:.>ii.>l \.ii><Iic,. ~ i , r i  ~oria:saii i~ilili.li>ii\ii . . " :  . I I í  
71. i't'C,~.S,~!~,, IU\? ,Mis,,<l. .Vi<I,, c l r  Y,<<ll.i, liil. 
71. l > i < w l < ~ i i \ .  >\l.iiil. ~H<'lli.r~i,n* \ i t i  Ik i ~ i i r a~ l r  $ 8 ,  Il,?iit hli>\,i.ri As<,-. .I!iiiiifi.i ,! i ~ i ~ ~ r i i ~ i l l , ~ ~  ,itr 11 71.,.ii ,ti,,. Y Y l i ,  
( i a i i i ( i . i  ,Ii' Iii \,,,r,.ii. .!,.S I!ii!,,iii.iii Ifi.,lii~i.i~ii~< di.l 'hir;~~~~z.~»~~~~il iilpi'rii'trr ( i ,r l i i i t i \  iiiiii l'i'>.l). I',iri\: I'iililii.iiiii~ir di, 1.r \,ii 
l>i,ii,ii.. 1 'J' i i  ')-10 -la rrlririiii,, \<itirr l a  iiirrni,iii ,Ir I<i\ iiiildgii>\ C,, Id, l ~d~ i , l : ~ , l l ~~ l~  L.,, l,, /i<,gi,,., 1.) 
71. I'\i.iiiIii < i\ilil lilii : Iil " C L I I I ~  Id<ri!~l#\ ollc~ml~i11 lcl iilihill<>l (.1 <C!IIII rlcl~clllrri \IIIIIIII<II~II* t i # d ~ ~ # l ~ i i ~  .I 11(>1111 ,1111 
<.\il.llli*. I1I  I~III1I illi , IL . I~T~<. ,~ ,  ili*lillllilll<ll.~,ll.~dl>dlll~ /1<,\l,,lJll\ 11, ill<llgllillli i l t l l l  i l l l l i ~ d l ~ ~  *,l., L I I I I ,  I,,<rill,l\<i11<.r<.1,,1~,1,-. 
<Ir ririicilii,s i l i i r a i i i r  Iiis i i i i r vc  años <Ir r l i i *c iq iadi i  d r l  saiii<, \ i t i i a c i i i i i  i i i i ichi)  ni& Ilaiiiativa si s i  
rcciierdaii lar r i ia t r i i  rc i i i i i i i i ics <Ir1 i i i i \ r i i i j  tci i irr cclrl>railac i l i i ra i i tc  rl inianrlaio d r  r i i  aiiirci.;or-. 
circi!iisiarii.ia i l i te Iia d c ~ v r l a d < i  a Ior l,aiicgiri<ia* iIc Ildeloiisci d<. todas las i.lioca\-'. Eri caiiiliiii. l o  
qi ic c\ i < ~ i a l n i c i i i r  dcscoiiorid<i r< la r u i i r i  dr c5a posihlc c i i rmisiad. <)ir<> taiitr) ~ r t i c i l c  d r c i r w  d r  la 
l iguracdi Rcccsviniii. C i i  csic seniiilo. 1.x f i i r n t r \  i i o  \i>ri i i r i3ninir \  a la l lora d r  calilicar '11 v ~ b c r a -  
!no. Sra c<ini<i I i icrc. \i\.iliiiiiii\ d r  iiii icsi i ,  q i ic  .iliide a Rccrsvi i i i i i  coi1 VI mi\i i i i ,  i i ia i iz  I ievoraiivi i  
q i ! r  l i c n r  ei i  iiiii.srr<i r<.lacii. Mr irlier<,. l t i id Y<./ niáy. ,i la Cr<i,ll~w ~ r i ~ ~ ; i i > ~ r / ~ ~ ~ ~ l t ~  754. q11c llrcscrild al  
c<ilri,r.iiiii coi i i i i  " l ircrir i i i<i> [ a i i i i qu r l  d r  I > i i r n  iiaiiiral"". Ni~cvainci i tc,  corno vciiii,\, a l iarrcr  esta 
criiriica c<inici ~ > r i \ i l i l r  Iiiriiir de riiicsira Ii.igii>gralia o. al iiirnii\. rriniii resuliai i te Jc  i i i ia ri i i \ i i ia 
ir.iiliciiiii idc<>liigira. en la qi ic a i ~ i l ~ a \  *c I ial ir iai i  i i isrrtai l i i .  
Olra ~ ~ ~ . r s ~ > ~ ~ l i \ ~ a  i~d ie io~ la l  para aiial i /ar el l r x i r i  r c  la q i i r  gira c i i  i i l rno  a la* vr~iinlrii1.i.; c i l in i i  
tic cl? la ~ i a r r ~ > ~ ~ i c i r l .  En cl 'rcic~, loda la l'll~i .1[?,7r<~ir c s i r ~ ~ c i i ~ r . ? ~ l , ~  en torno a v r ~ l i d m  y lclcih. Así, 
lar dtn apar ic i i i i i i ,~ w i l ~ r r r i a r~ i ra l r s  t i i , i io i  C\ir>\ niiiii, ~ihjr l i i  11 r i i jr lc, r l i l  rclai i i .  Eii  la l i r i l l i r ra  dc 
r l las -1'3 (le 5aiiia l.~,ocadia-, esa rrlacic'tii t.5 'iGn n15c i i i a i i i l i c~ ia :  1 l~lc lo1is~1 ~l?iir~ir 11ri i r o m  dcl  
velo iliir ciihrc a la \aiiia. I rapi i ic i i io q i i r  il.ir5 I i igar al  tr*i ini irr i i ir verilicadirr ilrl iiiilagro. M i i i i i do  
ilrl "i i i i idici) ciicliill,i" iliir Ir alcaii,ara Rrci~.;viiiIii. i.1 \a i i i i i  '"cortii n> r i  la niar io iIi.rcclia Iii qi ic 
lrl7ía aprrsa,Io i c > i >  la i x l ~ ~ i c r d a  y el  c i ~ c l ~ i l l o  111i51iio. j i i i i i a ~ ~ ~ ~ , r i i c  coi1 la? reIiqi~i.7< clcl v c l c ~  I<I p i ! ~ ~  
oi cajas dr lilala. l>iii'\ c ~ ~ n s i < l e r í ~  i i i i i iyr i i i  !ir  iri ir lanar oi a i l r la i i i r  rl c ~ b j e i i ~  i a i i  *a i i i i i  i~iir Ihabia 
~ ~ c l r i a ~ i ~ ~ " ~ ' ~ .  R c c r ~ l c ~ i i ~ ~ ~  qiie, ya r ila l r a~ l i c i 6 i i  t>fi>lica, "la< rcq ia  [ r ~ ~ v ~ l c 1 I ~ a r l ]  la ~ i a i ~ i r ~ l r ~ . l  ini?ri ia 
.. 
<le i ina I lcrwi ia".  i lai idi> I i igar a i i i i i i i i i i r ra l>lc\  iiiilagri>.; por \ i i l i r  rii,ar mas ri>l>.i* . Dc la niisina 
i i ianrra.  sc dice que nios cr i regará a Iii* r l rp ido \  ~ i r i  vcsti<l<, i i ic i i r r i i l i t i l i l r .  q i ic  rr'.n7111~?~r5 el r i i- 
114i'. uxri!ptil>li. r l i '  l i is w r r s  hiirnaixix ( 2  Cor. 5. 1-4: Al). 7.14: 22-14]. 
La vecii i i ici i ia vi i lvcr5 a siirpir rii la .;cgiintla aparici6ri i r l c \ i ia l .  dc rii<rd<i i i i i i c l io  iii,i\ \igtiiIica- 
tivti: \c i ra ia <Ir1 c<:lrhrr i>l>\cqii io qi ic rlitrrp,i la Virgcii !. q t ~ c  dicra I i igar a la ni) iiiriio\ coiiocida 
I i i ~ l ~ r i ~ ?  dc la iasi i l l .~ dc hati l l~ lc lo$ iho.  Tal o I ~ e < 1 ~ 1 i o .  c n  vrr,l,i~i, i ina r c ~ c ~ ~ r i i l ? c i i ~ a  <b rr<-i<la l oI>i\- 
I N I  por  c l  i ra lado ~ { I C  ?sic r<cri l>irra c n  favor <Ic la \~ i rg i~ , i~ I . i~ l  ! i ,? r ia~ i~~.  N ~ ~ c v a ~ i i c i i ~ ~ ,  la v r \ l i ~nc r i i a  
.ic.iiia coi i i i i  i i l> jc i i i  \agrailo y reli<liiia. t r s t i ~ i i i i i i i ~ i  ia!igililc dcl [i,iriciiIi>. Por i icr t i i .  cal>? .icl.irar qur 
c* r  ataviir i i i v i i io  -VI i~ ,x i i )  ni> a l i id r  a (.I collii, i~ria "t.i\iclla'. ia l  cir i i i i i  lu rg i ,  Iiiivra i.i>tiiirido- 
s r  i i i t r i i i a  c i r i i i ra l i< inrr  ri>ri 1. a i i iendo <Ir1 rry Rr r rw i i i i i > .  ililr a\ i r t r  a l  s i i c c c ~  "vi.\tidi> \rgGti la 
c < ~ s i i ~ ~ i i l i r r  r ra l " iiriirc p<~rnriirl y i i ~ i , i l r i i <~ i i i r  a j rno  a ril pa\a<la r rv r rc i i c ia  .iiiic I.i\ ci,\a\ de la 
lgIc%ia. Una vc/ i~ t , í \ ,  por  cncle, sc c-riiic'~ '7 l,~ p c r ~ < u ~ a  <Ir1 ~ ~ ~ l ~ c r ~ t ~ o ,  a 1 ~ c l a i i ~ l ~ ~  cn w i c  a ~ n a  
i l i lcrci iciacii i i i  ri!ill><ilira dr i i s iu i i iOrc \  \. vrr i i< l i i ra\ .  
Oir i? ta i i i i i  cal>c dc t i r  rrsyiicto d r  la c i> i i \cc i~r i i c ia  iii.i\ riiii<>rirl.i <Ir ese r<yal<i  i l iv i i i i i .  ai i i l i l ia- 
1 2 1 ~ 1 1 1 ~  d i l i t i ~d ida  c n  vrrsioi ies po5icriorc\ [ ~ c r o  ~ I I C  !no ligtzr.7 CII VI relalo q i ~ c  ~ ~ ~ ~ . ~ l i , ~ , l i o ~ .  M c  
r r l i r r i i .  claro isi.i. a 1.1 i i i i l iorihi l idad rlc iiiili,.ir c5.i vi.\iiiiiciii.i I>LK ~ ~ x ' i c  dr lo\  i,l>iy,<>\ wicesorcs 
<Ir l l i l c l ~ > i i ~ o .  E n riiiccira ii.irraciiiii -wy i i l i  v imi\- .  c\a ~prolaliaciiiri i n r i  \c 1i.iIla viricillaila al 
75.  ('niiliiii iilil:iinill~..: 46: 'Ri.rCc\lliiilliill 1icl.l Ildpilii,,lllll I ~ ~ I I C I I  iitllililliiilllll .. : I1i.ll ). i>Ídl. I l d l l l l ~ i .  '111. Il,liri\li~ 
c. ,  " :  JF. 
~I>$cc~LI¡I> CII  ci~<~\ i ic '~ i i  sino ~i 1' ~ , i tc~ I r , i  clc t i iarl i l  en q i ~ e  ali,~rc~.iÍ) \cnl.i~l.? la \'irgcii, la ~ T I ~ ~ I ~ I C I  VI la 
 tic "\<)lía s c ~ i t a r w  el  ~ ~ l ~ i s ~ ~ ~ ~  y \ a l~~c la r  .?l p t ~ c l > l < ~ .  Nir ig l í r~ ol>ihpo itilrtil~i .i<.crcJrw a t.\ici ccílc~Ir,i, -7 
1161 5cr ~ ~ ~ ~ ~ t r r i ~ ~ r ~ i i i ~ t i i ~ ~  S i l ~ c r l c ~ ,  VI c11~ 1 t i i i ~ ~ ~ l i a l a ~ ~ i r ~ i t r  p ,r t l i< i  \ < lc  y I'LIC ~ l c \ i r r r ~ i l ~ " - ' .  IDL.?\tc 
Sis l~rr lc i  si i l i i  sal i i i i i i i *  <,tic I i l c '  i.1 rrl>i\l>ii \ i lcr* i i r  <Ir .liili.iii cii 1.1 XYIV icrlcil.1ii.i (ii90-(>cJ3) " c1~1'. 111c 
~ l r l > ~ t ~ ' s I i ~  110r '1 XVI ri i i ici l i ir i Ic csn cii>clail dado q i i r  par l i r i l i i i  cri i1ii.7 i o~ i i i i r ac i i i i i  liara iIi.\tri,ii.ir a 
Egica y r r r i i i l i l a ra r l i ~  por ti11 [ iarir i i l l '  <iiy<?. Nos ei ic i i i i r rar i i~\ .  INILY. n i t c  I L I I ~  i i i ~ ~ \ ~ ~ o n t r ~ ~ x ~ ~ i -  
eitiir c i i t r r  la l igi ira <Ir I l< l r l i> t i * i i  v i i t i  ~ i r r \ , i i ia j r  hi\tíirici, -al igii.11 LIIIL. <VI  VI ~ < 1 \ 1 1  dc R<.CI~\Y~~IIC~-. 
c51a vr/ (le I<i ~ i i i \ r na  jcrarcli~í,i ccIc\icí\iica q i ~ ~  c.1 l> i ~graf iado. 
I>c I ircl i i>. c r t i ~  i i l i i i i i i i  I~LII~III c ~ l l l i r l l l ~ l  t111 d * ~ ~ e c l ~ l  <~IIP \ ,c r l i~ l~o\  ~ i l l ~ r i l y i i l l d ~ ~ :  lt!<lci la I'ii<l parccc 
5i.r i i i ia clara .ilirniaciiiii i le 1. CXCPIPI~~~.> LIP 1<1digli i i l i ld clli\~o11.11. ~ i i d \  . l l l i  LIP <~lg i i t i c~ \  r c ~ r c \ c n i a ~ i -  
i r s  ticl.irli>\ Ic i i i i i i i  1. cili~<l<l Si\l>rr1ol. I>P I~CCIIO, la Iiagii>gr.ili.i gir.1 vi1 i i l r i i i i  .i iil)icl>iis. <.iil.i7ailir\ 
dc n1at1<,ra ~>.irriciilar. 1.a l i r i i i i r ia  di. r i a  rrl.ic~iiriic\ r\ la qi iv iiiiciii.i c\ i . i l~lcc<~r c l a i i t i i r  a l  I iacrr  <Iv 
1l i l r1<i i i~o iin diccíl~iilc, dc I?iilorii. ci~i i ipl iCii i losc con r l l o  c I  niand.iio d r  l i i \gcir io 1 i l v  Tolvrlo. 1.a 
rc lcr i~t ic ia rr. a triila* Iiicrs. i i i i i i r rcc~la ya qur.  r i ia i i i l i ,  Eiigcii ic I I i i c  i i<>ii i l irai l i> . ini ibicl i i i  di. T<iI<,ili> 
1 ~ 1 1  6361. l \ i i loro ya lial>í.~ n i i l r r i o  I w i  6 3 3 )  c l l ~ l c l ~ ~ t i s ~ ~  I i a l ~ i ,  \i<l#~ o r I ~ ~ t i . i ~ l o  l o r  El '~ i l io -qiiicti, 
p,>r *u Ipdrlr. n i i icr i i .  O 3  1'". I i i i lclrci i<l icntc~ri itt~iie d r cIIo. i i i c i  i.\i.i al i i \ i i i i i  \e Icigra viiiclilai- 1.5 
~IOY xcdc%~ y > i \ c o p ~ ? I r ~  tn~í, i t i t ~ ~ o r i ~ i r ~ t r ~  clc lci Espafi'i vi\igoda y clc ICS p r i r ~ ~ c r ~  <igltn clc la Rc~ct>ii- 
i ~ ~ ~ i s i a .  Ililrliiii*~~ -rc$úii el relato- seria iiii c<i~iiiiiii.iili,r ~ i r r l c c r i i i t i ~ i i l i i  d r l  \aiiic> Iii\l,alrinc. 
q i i i c i i  " ~ l l a l l t l ~ ~  i l  p r i i i i r r ~ ]  ya parccia i i t i  ~ r i i i i \ . i l ~ i < ~ .  laiiici iiriii~ii I i rciii\.ci y ia i i io  Iii ~ i c r l r c i i i i i i < i  
[.. .1 i111' \i al!" Ic Ialtal>a a * I I ~  ~ ~ i i i i i i ~ ~ i i i i i c n t ~ ~ i ,  pcrlic I.ii~ii.rit? ir~\ir i i i i l , i .  I i r  <Icvol\,iii a \ t i  \cf i i ir 
~ m l a g o g o  Eiigri i i i i"". En  ciitl\i.cili.iic~i.i. \r i i isi i i t ía q i i r  la crili. iiiiiil.iii.i giir,~ri,i de i i t i  ol i i \ l>i> <I<. 
~ ~ t ~ v ~ ~ i g , i ~ I i t r a  !mayor  la del prol>ic? I ~ i t l ~ ~ c o .  
IIii ~ c g i i i i i l o  ii.riiiiii<i. vea d ig i~ i i l ad  i~l>i\li.il cc rxal ia i la rii 1. c i~ i i l r ,> i i ia i . i~ r~  r on  la jcrarqiiia 
I.~ir.i <I<. 1111 R rc rw i i i i o .  srgi i i i  . i i iaI i~ai i i i i \ .  Adciii5s. dicha c,xalidiiiiii r s  ig i ia l i i i t~ i i t r  r v i d r i i i c  ili 
la\ r l i n  .ilr.iriciiincs iIc 1.1s i l i i c  c l  saiiii> S r  I~ci icf lc ia.  Piir i i l l i i i i i r ,  iiICii1ii.i \ailiri'v.ilirr.iriiiii c c  oliri.r- 
va c i i  1.i r~>i i t rapi ic ic i i i i i  r i i trc. lii~<'iiii\ y i i ialiis rclcsi. ist ici i~ i a l  n>liii, I i i  cji.ii~liliIica el  I> i t~< i i i i i i i  
l l ~ l c l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - S i s l ~ ~ ~ r ~ ~ ~ - .  
O l~o \ i c i i i i i  r i i t r r  1ii)ili.r crlc\i.i\iic<i y [i<i<lcr ¡cal. vrr t i ! i ic i i ia\  c i i i i i i r  rcciirco arg i i i i~c i i ia l  y r ~ d l -  
ia r i i i i i  r l r  1.1 digii idail i.pi\cr,lial \OII. I ia\ia aqiií. t r r i  ci i i>ri loiai l . i \  q i ~ c  p.iri,ci,ii gi i iar la r.tritcitira 
del rc~I,ii<~. Una rij.3rta q~1 i7 iq  ~crí.7 1.1 q i ~ c  ,itafic a las al~aricioric\ c c l c ~ ~ t i , ~ l ~ ~ ~  c11 \¡ ~ i i \ r ~ ~ a \  y \o\  i !~!- 
~plic.iiici,i\ ikl<.,iliigica\. Rr<prct<i  (le la iliir ~>ri>i~ig<mi,a la Virgrii. a 1.i. c~i.icti.ri\licac ali i i i i la<la\ <Ic- 
hrriati i i is ,iSicg.lr c.1 Ii<.cl!ii <Ir <Irir r l la  pr<iri i i icvc i i i ia .liitCiiiira \a i i i i l i i . i i i i i~ i  cli vid.? dr I l i l r l i ~ i i \ o .  
Por cierto. c.;? lili<i ilc ni i isdj i rar i i i i i  dcl \ ret i i r  ohispal -a travi.5 dc vi\ i ia\ r r c i i r r r i i l r s  r l i .  M.1ri.i-i.\ 
i ~ r ~  rc~ciirwj CO~!II'I~I (1,. la litcrali1r.7 a partir dvl  sixlo X. En p , ~ l ~ ~ l > r ~ i s  cl Silb,ic 13ar1iay. "soti cada vc, 
iii.is i i t i i i i i ~ r i i v> \  Iiis iiliiqi<,< [iIc mi. r igl i?] q i l r  i i c i i r i i  1. vi<ii i i i  iI<. la M.xlrc <Ir íIi<,s""'. EiIus rcr.iii 105 
~~rot.ipoii isia\ ~ i r iv i l rg ia i l i i s  de c \ ie  t ipo <li iiarracir~nrc. claro\ i i i d i i i m  d r  1.1 cxaliacif in jerarqiiica 
q i ic  a i i i c i  crñaláliatii<i<. 
E n  c i y i i ndo  Iiigar. hay  q11c t u i c r  rii c i i r t i la  i l i i c  tal cxaliacii in es aú i i  r i i &  \igiiilicativa ya qi ic 
afrr ta al  i i h i \ l i i r  i i ie i ropi i l i ta i i i i  dr E?pati.i +,tiva <cdr e\, por  u l d c ,  para Ic lam<~~i lc  tlrstacd<la-. La 
g l ~ ~ r i l i c a c ~ i ~ i n  GIL, T,>lcclo -por ~ l i f c r ~ r ~ i ~ s  vía\- c ,  LII ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 c n t o  <<~nitír~ la Iiixtoriografi,~ c \ l ~añc~ la  
clc la E ~ l a ~ l  Media pero, rn csp<~cial, NI 10s años I i r i a l c ~  del siglo IX y prirtiipic,\ dc.1 X. l)r I i ~ ~ c l i o ,  
e l  c ~ c n i l ~ l o  t~ar ra t ivo  t~ iáq rc,lcvani~, IIC CYC c r ~ t o r i c ~ ~ ~ ,  la llariiada (.'rh~it-t? tit. A ~ ~ o J I . ~ ~  ¡¡, 1111 claro 
r je r r i i i i r  di c\a art i t i i r l  y i i i ia "ili.iiiii\iraci6ii i l c  [ la]  ai i i igi ici lad Iilr la srdc to l rdai ia j  r<>iiir> Ioirlr 
pr?~iiIec~!~~s p c ~ ~ ~ i ~ i \ i l I a r  par  lo$  g ~ ~ l ~ ~ ~ r ! ? a n l c ~  clcl cicl l y la Tierra"". En ese proccv>, l l c I e l~~n<o  aclíla 
coi i i i i  i ina l igi ira clavr ya q i ic  "rrlacii i i ia Tiilcdii aiii Isirliirii y la asocia cori rl 11i.i~ all.i"". F<la 
f i l t i i i ia a i~ i r iac i i i i i .  por cirrti,. i i o  siil<i i i c i ie  l i igar a tr.1~6.; i l c  la Virgr i i  .;iiii>. solirc todci. de \ai ita 
i.cc~cadi~i. R c r o r ~ l c n ? ~ ~ s  L I C  r l l a  c\ la saiit~? lpor cxcc l c~ t i c i~~  (Ic TOI~YICI -n?ucrta ~IIII~II "corilcsor" y I I I ,  
c.,iiiii, "~ i i . i r i i r "~-  y 51, pasi<jr~ data d r  la ~,r i t rwr,~ n i t , ~ < l  d r l  5islo \'II. Por cierto. calh, a<lvcrt i r  <111e 
rl c i t i r pn  cIc m ta  saiita I t i c  c i i i r r radi ,  c i i  la h,isi l i~a a clla ,Irdirada. i~l i icacicin q u r  c~oiiociati licrde 
el  ~>ri i l ' io saii 11i1~1iiiisi~ l iarla Eiiliigii, i l c  Ciir<li,lia v qiic. I i i i r  iatil<,. ~ l c i i i i i r \ i r a  rl rrrrri- i I r I  a i i t i>r  dc 
i i i i rst ra I/;rii -<lile crñala qi ic la aliarici i i i i  dt. I.ciir,iili.l \ir\,¡<; liara rcvr lar  tal I i icalizaci~ii i .  igiii,rada 
Iiaita c ~ i t o i i c ~ s - ~ " .  
fri icrccr iCrniitii,. la rclacii i i i  ciiri Ttilcdii *c vi. r r l i i r ~ a i l a  I i irr la iridicaci6ii ilil i i i< in~ i< tc r i< i  c i
c l  que prolc\ara \ari I l d c ~ I ~ ~ n ~ ~ ~ :  rl ~ l v  Agali. 1:1i ?\ir cc?\o. CM i11~licaciÍtt1 sitl~ray'i rl l i ~ ~ c l i o  clc q ~ t c  
tal ccri,>l~io c~ta I>a deilic,iii~> a ~ a r ~ i o %  C o $ i ~ ~ c  y L lar i~ i i i t ,  <l.?io ~ L I ?  YÍ,I<I ligurc> <,ti ~51'1 ILIVI~IC y IO 
c i jcnia c,~n tcsi i t i i t>ni~w previos. A l i ~ r a  l>icii, si rccordanio\ q i ~ c  l  o l>iyxt  Cixila cicl siglo X IL[I~<IÍI 
c i i  AbGllar. c<, i i i i~ ya vini<i\. iiii mi,nastrri<, li.iji, la i i i i vna  adviicacii i~i. jc \ iar ía i i i i i \  a i i i r  iin r<,ciir\i> 
para relacii~ri.ir aiiil1a5 svdc~ .  a ira\,& de la tigiira di. I l < l ~ f i ~ i i \ i ~ ?  E i i  e\c carii. poilría ~ieii\.irsr i111c la 
i ir i i  cri r i tcs i i i i i i  Iiir rcdariada ~ i i r g i i ,  ci>iiiri t radir i i in cri VI an i l i i r r i i r  c i i l t i i ra l  rlc rrr ri.niihii>. Otra 
po~ i l ~ i l i ~ l . i d ,  ct i  canil?io, \cría q i ~ r  algfin copista l c ~ ~ r i ~ ~ c c i l ~ ~ r  ,Iv la rcaliclad lc~>nc<a),  al li.?llar c.11 c l  
iriiii la r r l r rcnc ia  a l  i i i i i i iastrr io (Ir raiitii'; Cricme y Danii.iri. s i i l i i~so ~ L I V  e1 a ~ t i o r  dcl  rrl.iio iviidri.i 
q ~ c  I ~ a l t r r  \i<li> c l  I i in<la<lrir <le c\a cc~t~grcgacii in dc l  siglo X -<Ir a l l i  la particular atrilii,<-i01i a c r i c  
~>wl,ido. \ i i l i> Ii><aliral>lr ii piici>\ ciidices-. 
o t r i i  r l r i i i cn t i i  i 1 ~  ~ ~ u c l r í a  ay i i~ la rn i>s  rii Iii q i i i  s i  rel icrc a r \ i a  idci i t i l icar i i i i i  di.1 n i i i t c r t o  <l<. 
prtx i i~cci i i r i  riel nel.ii<i \cría i I  pariiiiil,ir víticitlri l igi ira ei i  Cl r i i i r c  I l i l c l i i i i ~ o  y Rrcr iv in i i l .  Ya 
viriig,\ que i i i ia cirrt.i Iaiiia i i iga i iva  rii tiirtic, a r s t r  sohrrario itrlii,i ser c i i t i iú i i  a algit i i i t< iiieilii,\ 
cri i<i i i<is r l r  la Eyiaña liiisit,rii>r a la i i ivasi<in nii isi i lniai ia ( ta l  rniiir se s i i g c r í ~  CII la 1,'rthiiiii i~ii~:~ir~tlii' 
cit. 774).  Pc,ro m i s  all,í clc CYO, l o  qtte r v a l ~ n r r ~ t c  ~ objeta WI la ~,i1,7 w t i  ~ O Y  COYJ\: en p r i n ~ c r  l l~gar,  
el l iccho de q ~ ~ c  t.1 w h c r a n c ~  r e w l a l ~ a  clc saii l l ~ l c l ~ ~ i i ~ ~ ~  po rq i r  C\t<, 10 l i~ i l> ía  c.ritica<l~~: e11 ~~~~IIII~III 
ICri i i ini i .  la lalta i le  I i i i i i i i ldai l  d<. Rccrsvint i i  Ir i ' i i te a la i ~ i s t i t i i ~ ~ i i i i i  eclr\i.iciica -i lci i i i i r trai la en  \ii 
vo l i in ta i l  de asi \ i i r  a la, c i r rn i i r i i i as  liiiirpii..is cv idr i ic ia i idr i  511 5iiltcrlii.i y \¡ti I i a l ~ r r i r  arr rprr i t i i l i r  
(le a r t i i i ~ ~ l - ~ ' .  Et i  c , ~ n t r a ~ ~ ~ ~ ~ i c i ~ r i ,  el r latt) destaca e l  g i ~ t o  (Ic x i tn~ i< i< in  q t ~ c  ticti<, el x ~ l w r a r ~ o  
?n ocasii i i i  i Ic  la visita cclesiial ilr \.?"la I.ci~catlia. E i i  siiii ia. l o  <1uc ve t i i ~ f i  aq t i i  cs toda ut ia oI>\cr- 
vacii in critica ac,crra del co i i i p< i r t a i ~ i i r i i t o  imr i i i i rq i i ico y d r  la l i i>\ ici i i i i  d r  Cste l r r i i i e  ,i la Iglc\ia. 
Pt>r 1,) r t ~ i u n u ,  ¿no v r i a  p,>sil>lc que, ui í~ l t i t i i a  i ~ i ~ t a i i c i a ,  en  c.\t<i rccrcaci,in, el P5eudo Cixi la t . \ t~ i -  
v i r r a  al i idit , i idi i  a circi i i i \ tancia\ i i i i i c l io  n iá* crrcaria*? E i i  1.11 sr i i i i i l i i .  \aIi~,inii\ q i ~ c  el r l~ i \ c i ipad i r  
casi r l la i io  <IcI 7islr1 X -en ~iar i ic i i lar .  c l  d r  LeOn- cct i iv i> i i i a r rad i i  ~ x t r  la\ i c i i \a *  rcl.icii~ni.< q i t r  
i i i a i i i i i v i i  c i l i i  la i i i i !nari l i i ia d r  sii t ir i i ipr>. A?;. [por ~ ~ j r i i i ~ i l i i .  v i i i i>s qi!e F r i i ~ ~ I a l I  Ii.iliía r x i l i a i l i i  a l  
Y 
T 
l- 
succs<>r di Cixila. F r i i i i i i i i i~> .  I io r  rariiiic.; p i i l i t i c a \ - i ~ i ~ i l i v ~ ~  11<xcI ci1d1 VI I i r i i i i r n i  vo lv i i i  a i ic i ipar  1.1
Yi 
O sc~clc ol>i\pal en  r c c ~ ~ ~ p l a ~ o  del dc\tcrrado-. I ) t ~ ran t c  e l  rcin,xIc> ~ 1 ~ ~ 1  I icrcdcro (ir F r ~ ~ c l a ,  R'itii iro 11, 
2 c l  prcqiio Cixi la í c  rccI i iy6 cn i i t i  " r c l i ru  ~ r ~ ~ l t ~ i i t a r i o "  -1'1 <,xprc,<i,in <,S i lc  L i i ~e l~an - ,  <,ti tantc> q t t r  
4 
Z si l  siice\i,r. 0vi.cii. " I i i c  r6pidaiiicnii. r ~ i v i a i l , i  .i iiii tral>air, i i i i \ i i rr ial e11 la rcgi i i i i  <Ir S.il.ii~iaiira""~. 
2 Act i i i i i l r s  sc i i i i j a i i t r c  ~ i i i c d r i i  ver<? e n  la tray<.ci<iria ilr <itros prcla<li,s. p r i ~ r c i l e ~ i t r s  lc d i v rnax  6 \ rdcs eclr\ iá\t icas iIrl rr.iiio. Ca l i r  a< lv r r t i r  quc. coi i  idlo. I i r *  i i i i r i iarcar Ic i> i i r \ rs  y c a s t i ~ ~ a i i ~ ~ ~  sr 
cot i ipor ta l~a i i  CCIII~<> \LI< a i i t e p a ~ a c l ~ ~  vi5ig0dos. ~ ~ x a I t a t i , l ~  la ~ i ~ p r < ~ i i i a c í a  i l c l  rey so l~ r c  la lgl~,\ ia. E\ 
111i\, ~ ~ o r i i i a l ~ n c ~ ~ i t c  Icn l iagi , israf~s i ~ i t c r i t an  oIvi,lar 1 , ) ~  (lías ~ ~ p i ~ c o ~ ~ a l c ~  (le SLIS ~ iogra l ia~ los ,  prolm. 
I i l cn i r i i t c  <Icl,i<li, a 1. " r i c i i t ra l i~ac i i i i i '  di. ohi\pirs r n ~ i i i i r ~ ~ i i i c i ~ s  c i i  1.1 corii"'. En  tal sr i i i i i lo .  rl t r a t o  
~ithrr saii I l r lc f r i i is~i  licidría xcr i i i i a  i i i i i i \ t r a  i l c  rilii: ~~ rcc i sa i i i cn i c .  Iiiq i i i ,  ap.irccr dc.;iacadir eri i.1 c i  
c,I I i i c l i< r  (le i~iir este i ih i \p~.  Ipi^*e a la oli<i.;iiiiiii i i i i,nirili i ic.i. Iiir rr i< i i i i , r i i l i i  co i i i< i  r l c s i d i i  iIi »iin 
I lo r  Iirs prrq~ii, \  ~~<>< l r r ec  c l r~ t ia lcs .  i i icd iani l i i  la\ in t r rvcnc i< i i ie r  di. I.ci>cailia y María. Sc act'liti' ii 
no cTta s i t~~o\ ic i~ ' )n,  <Ir 10 q i ~ c  110 calwn d i t ~ l a ?  Y que VI relato t ~ t i l i ~ ~ ' ~  la I isitra <Ic R ~ ~ c ~ ~ s v i r t t o  p'lra 
c i imt iu t ia r  1111 c < ~ ~ i i [ > o r t a ~ ~ ? i < ~ n t o  t i ~ ~ n á r q i i i c ~ ~  a l  q i t i ~  se si111<mia i r i ~ l i g i i ~ ~ ,  , idv i r i i rndo ,lc p a ~ o  a la 
rcali,za acerca d r  e\ t r  ~ i r i i ce i l i r .  
Por iiliiiiii>. i~i i?<lar ia p r i i d i r i i i c  iiii aiiáli*is r l i  1.1 I r r ig i ia <le1 i r x i u  -a la q i tc  l l í , ~  y IDial ra l i f ic Í i  
clc " ~ I c i i i a ~ i a í l c ~  ll rida. [>ara ser dv l  \ igl<> Vll1""- y las lp~~c i l~ l r . ;  i n l l i ~ ~ ~ t i c i a s  l teraria\ qi tc  \c r c cc>~c i i  
c n  e l  n i i \ i i i t>.  En este ~c~t i t i< fc~ ,  c,rco qi i i ,  !alta i i r i  r s t ~ i c l i o  lil~~l,'~gic,, < y ~ e c i l i c < ~  del v o c a l ~ i ~ l a r i < ~  d r l  re- 
la tu  y sil, variar1te5 iiiorloI<'>gica< - farra ~ L I C  reservo a 105 ~ ~ s ~ ~ ~ ~ c i a l i ~ t a s  <VI v u ~  ,li5cipli11a<-. Por 10 
Ijr,tr?to. r rs i i l ta  I laniai iva. a vi i i iplc visi,i. la prcdi\[i<,\iciiii i iirl a i i io r  (por <.I i i<o <Ir ii i i i i ic.r i ivi\  i l i i i i i -  
I i r i t i v i ~s  " c < i r ~ l i i s r i i l i i i i i " ,  " i i i u i i ~ i s ~ i i l i ~ r i i ~ ,  "cli<~!iiiiliis"-"l. A<lrni.i\. rnil11c.a a lg i i i i i i *  cla\i<irnios 
in ic r r \a i i t c * .  Arí. a l i l< l r  a E ~ p a ñ a  c i i i i i i i  ' "Hcywr ia"  y wñala  q i i c  I l r l r l i ~ i i \ < i  I~ r i l l c i  ' r? srdi. Rrri i i i i l ra". 
Ta lm c n ~ p l ~ , o \  soti 10% q i ! ~ ,  eri [>arte, s ~ ~ g i r i e r o r i  a P C w  tic Ur l ic l  q i w  c l  at i tor  la !,;I, poclrí.?  si^ i ~ l  
n i i s i i  t l n i t r  1 1 l i s  U r i s  R i l e a  a a c a i l i l a "  d r < l i c a i l < i  a Iirs *irir 
van>t icr  aliii\lirli<i>s- y " E x ~ i i I i a  iiirnilirn. t i i rba t idc l i i i i i i "  -i'oiisagrail<i a \.ir> Tini+. En  tal s r i i -  
87.  K~ IC I# I>G#  aq!tí ,lIgc>!~a\ clc, la, u ~ r > ~ I t ~ < i n r ~ c %  c q ! ~  C X ~ C L % C  <," $TI¡ .J~L~~LIILI: C. I¡.J!K<,, Aricl. - t k  rey<,\ y % , w ~ # , ~ .  1.1 
car<i<lrri,aciii,i i l r  1.3 ~ $ i ~ ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ i a  rii la Iiagi<,gratia ca~i<~llalia (\is1<~r Vil-XII'. Airii liiiiiiriii? C.! iiriliiii~i?li~liiii i!rnli<ii~irtliii. 1 2  
1 1Y"L)-2~IOI 1: V-111. 
XR. I.iiirliaii. Prlcr. H i ~ i ~ i n  ,iri</ iliiii>ri.ii#< : 1 'J'J I  LO 
R'l. l . i ~ ~ c l ~ , ~ ! ~ .  i'c'!rr. ll;~,om ,ttrclHi~!~1ri~??!.7...: 199-120. 
'!O. Di.77 y ilia,. & l . ~~ l~$c l .  "rl  ~paIri~ci~~7..:: 44. 
91.  1 . t ~  di,, prinirni* ligiir.iii <trliiiiili>\. ? t i  iiii glii\arii, ri~iiliaii<,ti\~. <Ir1>h4. ciinii i 'lirriir ciirpiir' y -iliii,a ni<siii<iihri~t~i. 
1111!1>1i\". IC~~CCCIV,IIIICIIIP -li«.l>i<% ~~>r~lli~iI,is i l i i ~ n ~ ~ l i l  I:liiiiliii~r»iilinrii.r!iilh ,lc.lri Xctil A.iiii~riiiii iIi. l c i  ll~rairiii. Iin,ilcr 
iliiiii~,>iir;,l ,~iiiiili~piiliii~ iii R,i8i)iridii Ilriiiit. vil,. Claiiili<i l;arcb 7iirr.i. .Ia\irr <iar<'ia l'iir,.i. hlailriil: Hral Ai,~ilrniia <Ir 
1.7 l l ~ ~ t ~ ~ r i . ? . F ~ ~ r ~ ~ l a ~ ' i t i r ~  i:.?ia Ri<>i,?. 1'797: 202. 432. 
tido, VI ~ i i i s i i i o  r<pccial is~a d ~ t ~ l i i 6  aniI>a\ t> l~ra< al r,l?ispo Cixi I '~ <Id siglo VI11 -y. por  crtclr, la Vi10 j 
O 
ll~l,./;~,~~i ~ ,> r r f , ~ l ?<~ r~c l c r í a  al 111i5rno ~>rv Iad~+"~.  Eti ~ ~ I c ~ i 1 ~ 1 ,  la pr i incra de <,$as c ~ ~ n i ~ ~ ~ ~ ~ i i - i ~ ~ n ~ c  ~ l t i l i za  
12, iilca\ dc I<ai>~~~,li.<i y Hrrpcr ia cn variac <ic.irionrs"'. r i rc i i i i r ian i ia  (11ic. cc alir i~rrir i ia a la "sedi, r=i b 
R o i ~ i r ~ I ~ ~ a "  , 1. ' 1~~1ai11 H c y r r i a i i ~ "  clc las q l ic  halda ~ i ~ i c 5 l r o  IiagiOgrall~. Allora I?icll, tal c ~ ~ i n i i ~ l i r l -  
cia 110 r\ siif icici i tc liara \o r t r t i c r  c\a aiitoría. D r  Iirrlii~. la niicriia plic<lv i I rhcr<c a c~ i t i i i c imi in i i l s  
dirccii,c. tic Iiarli. i l c l  Pceiirlrl Cisila. de la l i terati ira clásica -ii I ~ i c i i  a la t ra i i r f r r rn i ia  (Ir esla I l r i ~ a -  
E 
da a caliir por  Iiv, icxtirs pairí*iiciic-. Otra pr,siliili<lad tn i i tc l i i i  i i i i e  si i i iplc) \cría q i i r  n i ics l rn aiiror z r 
t i i v i r ra  .i ii iani i  o rrcirrdara Ikn I i imni ic rii ciicsiifiii. Diclia circi i i irtai icia r s  ~icr lectai i i r t i t i .  ~ i la i is i i i lc  
ya que Icis hi i i i i iar io* Iiirin.il>ati parte d r  toda hil>l iotrca crlc\iáciiea de riiciliana crii,rrgailiira'". 
P.ir.1 ir,rtiiinai: I iay otra s i r i i i l i t i i~ l  -$\la <le ti,><> ar!!iiiiienl.il. IIC ?stilí\lico- qllc crr(1 111c1i~cria 
rec<ir<lar*r. E11 rlrdii. csi\ lC una i i i r i i i<a apn>ni i i ia i i i i i i  riarrativa cntre ?\la Iiayi<lgraií.l dr (lixiia y 
cirrt,, 1,<1,a,c <le 1,,,a c,,lrcci<í,, <Ic re1at<>, ,lcl siglo Vll, la L'71'~.<~'7,,~1<~r,,,ll Pc,I~,,,,? elt2~~r~~l<~!lsil,l~r -1CXIO 
I3icr1 c ~ ~ i ~ ~ ~ c i ~ i ~ ~  cri la P t ~ ~ í ~ i s i t l a  5, q ~ ,  a ~ l r r ~ i ~ i ~ ,  foriiia?l?a parte klv la ~ i iayor ía  <le 1% I ~ i h l i ~ ~ t c c a <  i 1 ~ ~ -  
sicj~~ic,~s"', Mc rt, l i t~ro '7 la vida ~ i c , l  o l ) i \p~)  <le MCrida, Maso~?a. AIHIS t c x l ~ ~ ~ ,  rlc l l c ~ ~ i l ~ ~ ,  ~ ~ ~ r n i e l l ~ a l i  
r r i ia lar id i i  q i i r  ru\ rrtraia<l<i% \ i i c id ic r i in  rn c i  (argi i  rp i \col ia l  a diic ligilras r t ~ l r v a n i r s  ili, .;lis 
r r \ lwcl iva\  r r i l m  (E i tg in i i>  liara xaii Ilili,fcrnsii y Fi i l r l i i i  r n  el caio d r  Ma~ii i ia)" ' , . A<lc i l i i \ .  Ii)\ do* 
drl,rr. i~i c i i l r r r i ta r \ r  a si,lirra!iij* i111r ILT Iiicrr,ii ti,!iirarii,\: \i Rcre\\. i i i t i i  i i i v o  rxr c.lricter [para 
rl \ai>i i i  ii>lrilario. Lcovigil i l i i  rcrá i I  grari i>prisitc,r i l r l  i,lii\lio d r  MCrida -ol?r,siciiíii cela i l l l in ia 
qi ic i ~ i a n i l i r \ l a  cr i  ti.rtiiiiii,~ (Ir catoliri~iriir-arria11i51110-. Ai i i l r igai i i rn l i .  Iiria r r l i i l i i ia  (Ir Iil>i> 
icx i i l  i i i t r r v i r i i r  c i i  anilia* irliortiinidadc5. Si para 11iI~~f~iii~i~ 11.ililaiiiii~ (Ir1 ir i i7o d r l  v r l o  d r  salita 
Lri icail ia y la i.i.\tiiiirnta qi ic Ic diera la Viryrn. M,isi,iia \c i,c r i i l rc i i iadr i  i.i>ii c l  re). Ixhr la liii\r\iiiii 
IIV I r a g t ~ i ~ ~ 1 1 1 ~ ~  clc la l í i i i c a  {le santa E ~ ~ l a l i a  (a l p t ~ n l o  <Ir a c l ~ ~ i i r  qiit, S? ha traga<lo diclla rt.Iiq11ia 
[>ara evitar ~ I I V  c~ lycra  iii i i i a ~ i ~ ~ ~  IirrCtica\). Eqa <ai,td, acIr11ii5, c i ~ m p l i r i  11" papel s ~ ~ I I ~ ~ ~ , I I I ~ ~  al IIC 
I.r<rca<lia: i i i i i t i l ra \  la pr i r i i r ra rrpriscri iaha la i,xc<,lcricia de MCriila, la s<.gt~~>daiiacia I i [~r<>p io  ccin 
T i i l c~ lo .  A i i i i  iii.íc. EillaIi.1 rr aparecerá a l i t r  Mav>i ia.  t i i i r i i i ras Cslc rstalia rrzai ido I r c i i i r  a \ t i  altar 
-eiiniir Ililrl~iii~ii ri  sil nii>nictitir-. Hacta s r  ali i i l i .  .i lo\  rc\i ir\ (Ir la \anta coi i  c l  i i l i s i i i i ~  ti.riiiiiiii 
q i i r  cniplr.i VI ai i l i i r  dc i i i i i ' \ tr i> r i lat i i :  "vrrier.iliilc c i i r p i i ~ i i i l i i i i i " " ~ .  Calic ad\.rrlir. sil1 irnhargrl. 
i l u r  i i i icl i iras L.ciicadia a\i i i i i ía ~ i l r r i a  Lrrnia I i i i t ~ i < ? r 1 i 1  y \i a ~ r r i i l l > a  l sal110 -pcr~ i i i l i cndo q i r ~  ?\IP 
101iiari1 1111 tren) <Ic \ I I  velo-. la Tanta riii<.ritrri\i. i i i t ic l i i i  iii6s estricta y es<liii\,a: Sr pr r ícn ta  
c.c,iiiii l i i ia  "l>laiic.i iiir\.r" -alildicndr> al  portrt i tci i l t ~  or i i r r i r ra  i r a i  r t i  i i i i i r r t r .  vegiiii Iii r r l i r r r  
- -. - 
O2 P<:ri., di. Urlici. lii\iii. "k l r i~ r i i  ,Ir Iin i i i~i i i i i i \  iii~i~irnlic,'. lli iIl i 'rirt Iii.~.~iiii~(li~'. 28 1 I ' lhl: 5-21. 1 1  3-12'1. 2klcl-2.15. 
105.32n. 1. rclrrv#~,i,~ cn ¡a ~>.~s>IIJ 2tl1, 
') l .  l ! ~ t ? i ! i ~ ~ ~ l i ~ i : i ~ ~ ! ~ ~ ~ ?  !~ii .~l, ;iiiizlii~ibt.ri H ,niiii.ii , i r>  : l I i - s j r ~ i i i i ~ . l ! ~ ~ i i  Kili ,. :lili liiiri.l<#brilrlii!~~~~ siiil:~iilri<iilh.ii Viii~lli~rl l a i i a l c< -  
l a  1i)iiiiiira Mrilii ~ i , i , i .  XSVII;. vil. (:lriiiciir llliiiiii. xiici,i Y i r l -  1 iiiiilri.*: I,~III~\oII c ' \ > i l > .  I'lhl ITPP<~. iprim c rd c~l i< i l i r~:  
I.ri)>,iiir: IR'IíI: 253-255 1iIii~. ti'' 171,): "LlrI>i\ Riiiiiiilra iani iuisa <aliiliila' Iv. 11: "Miriiir Ili~\l>rrl.ir <Iunil ,al> at105loli.;" 
iv. ?Ir '"2'<,V I,,n iir\l>,.ri~,c li"il>k,% r,Ii,a. i,,. 121. 
<>,l. 1'ar.i c l  irin.7 di, la* iiilliii i i<iar iI55ica5 rii l a  liicraxiin Iii*l>aii.i ai~<>riic<licval. vi'a!,w Ikr cral>.i~ii\ i lv  Rr!srr Ccilliri*: 
CiiII~ci*, Ri>#cr. "Pii<,irv. -: C<illiilr. Riicrr. 'Lilrr.i<) ac i i i  l l i c  t a i l i  i r !  rar lv nii.iliarrill S~i.riir". liiii: <i<loi,i.... P<rr Ir, iI<rliir. 
~i~~~~~~ ~ , i ~ r i  rr iala hlai~izrl crcili,> i>i.i, y níx,. '~rli I, A I I ~  riteil ~ r i l i a l  r i i i  \c i i r i  rr<riiirr ... \i c i c i  !hay crria. oal I.~<ICI. 
ttnd hil~li<~tc<a. l.it>ni\ r r~>i~il i i>%ii i i i i i  ~n <Ir1 lii<l<i i!i\cl>aralilrr" - Iliar y Iliar. \laiiiirl. ' l a  iiiltiira nii~ilii,val v Iii\ xiicca- 
ni<oiii< ilr pn>iiiicrii,ii 1itrrari.i.. t i1 .Si.?iiorlii c!<, i<iiiiido< iiiolii~ii21i.i h;ilriii. 2'1 ,G iii1ti, ,i!I iiirorli* .B. i ' iuh.  I i lr i Ipiidcii, ili. 
la lr:Ii.\i.i Iliinrir. <,iiir<l ~~,r:ni i i~i:  Iti,!i~iito iIi.r~lii<liin riiir.~iii~*. 1 ~ ~ 7 :  181-2~>5 lr<pri ial i i i<~~itr 116giiia 'orii. 
,)F l i b i s  ,sc1~1~1c~1111r1 l',i,r~<tai 1111<.r1,11.11<1111>ii  d. Ar~cl81io Maya C,~I~CII.I. T~XIII~II>LII: R~CPI)I<, 1'192. 
L>h. El ri.l.ilii \iiliri. kl.i\iiria lipilr,~ i .8 ,  vi V <Ir la\ l'il,i< ii'iiiir siiiicifirirzr> P,iiiii,ii...: 47.11121, al qttc ri.n~icc> jpa~~.~ lar 
r<~l<.mll<i'l\ \ii?oirri,i.r. 
97. liiiii ,?i!il.lriirri P,ilri,,ii ..: 204 i<apiii>li> y,. 
c l  I'asiii,iorio- y \i>lci i>rricii.i a l  ohi \p i i  rc ior i iar  a \o 5rdc ira, la c ~ l i i i l r i i i i i  dc i luc  l iwra  i, l i irt i i  1,ur 
par!<, di, l . c ~ ~ ~ ~ i g i I i l c ~ .  Fl n~<,nar r~ i ,  lh l r  10 ~ l c t i i a ~ ,  cotioccr5 i g i ~ a l t i i c c ~ ~ ~ ~  la v i \ i t .~  clc 1.1 5,mta. q i ic 1,) 
amtará [por Ihalwr apar l~( l , t  a M.~\cma clc \o urge y 1,) in t i ! i i ,~r$ a r c ~ l i ~ o i r l o  r t t VI ~n is t i io .  
L t i  otra\ palalirar. ~ rar rc i r ra  q i l r  rl ai i t i l r  dc la vida dr wii l idcl i> i i \ i> I i i i l \ i rw  i i i ini i . i<lo <Iv- 
r t~~slr . i r ,  con ci i lcr io% %it i~ i Iarc\  a lh,~ c m ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l o s  por VI 11.igiÍ~graIo <Ir 10, r c l , ~ l~> \  c t i i r r i l c n ~ v ~ ,  la 
c x c c ~ l ~ ~ i c i a  ( 1 ~  Tolcdn y clc o l ~ i q ~ ~  -a?¡ roti i<! c l  \ ~ y i ~ ~ i c I c  I , Iiicicra ((III MCricla v 10, \ i~y(>\- .  l)c 
tal ni.lnrra. a i i i l ~ l i \  ei i la/ar<il i  i i i ia \ai i ia I<,cal. i i t i  r c l v \ i i ~ t i c i i  ~ ia r t i c i i l . i r i i i ( .~~~c vrii r.iili>. iit1.1 ro l? -  
I r i i i i iaci i i i i  n,ii i.1 p<i(lcr i i i i> ! i5 r< l i i in~  y iiii .;iirrsii s~ilireiiattir.il. iorlir i'IIi, cirn 1111 iiii\i~,i, ~irirlriisiti,: 
c i a r  a i i l i c ~ i i  de hi t  Irii,graliaili, y la itiiportaiicia di. I,i \ciIi. i - i i i c i t la i l~  a cIIii\. A*;. 1,) 
r luc Ltllalia l i i c  para M.i\iitia. 1.ririailia I<i f i ic  liara Il<lrlr,ii\ii. I>i. la nii\iii.i r i iai i~~r.i. la c<ii i Ir<i i i tacii i i i  
cnlrt, a t i i I~a \  - c l ~ ~ ~ ~ l c  VI ptiiilo <Ic vista clc $11 i i t i I i ~ a c i Í ~ i i  [~ar.? jt~<iilic.,r ~ I ~ ~ i c r r ~ ~ i ~ ~ , ~ ~ l , i ~  ~ ~ r c i c t i s i o ~ c ~  
cclc~si5\ticas- rict  c~ tiucva. Ut i  cuiicrio s r i i i c j a ~ ~ t ~ ~  ya fue ,?ti,?Ii~ado p > r  C o l l i ~ ~ \  cn r c l , ~ i ~ i r ~  J l, 
t i irr ir i i i t ia<lar i'idiir ik i t i ,  l'iirii-<,S tic ,21<:rhi~t. i l i i i idc \c <Irfir~iiliii Ir>\  <Icii.iIii>\ i i i i r r i icn\<,s I r r n i v  al 
1~1dr r i i r  tolcilaii<i"". Al i i i ra hirii. 5ii i i i l i tu<l ar$i t i i i r i i taI  t i $ >  y r  ~ i i c t l i i  cri lo\ I a i t i > i r \  \cñalailin: 
d rs ro \ i i  <Ic adjii<lii.ar . i i i r i  i i idr  rc lcvai~cia .i Tatiiii, rl < i i l i i i r \ t i i  a i t ior  ili. la i'ji,i di.1 iiiIi.il.1ri~i -\c.1 
q i ~ i c r i  filcrc- i~ icorporci  1111 s c ~ ~ ~ t i d o  porterito, r ~ I ~ ~ c i o t 1 ~ 1 ~ 1 ~ ~  '7 111  \cr ~ ~ l ~ r ~ ~ t i , i ~ ~ ~ r ~ ~ l  (Ic 1115, i c ~ r . i r q ~ ~ í ~ ~  
que la (Ir i i i i  \ i i i i [ i lc sariio: la Virgr i i  Mari,?. 1.a i i i \ t i l icar i i i i i  liara rll<i ir,] \iiiilil i,: \ i  I l < l r l i i ~ i \ i i  Iial>ía 
c5criIo i l n  I r ~ i a I o  d c f c ~ i d i ? ~ ? ~ I < ~  '7 la MacIrc, a clc l > i < ~ \ ,  vra r~a l i , ra l  qov CUJ w 10 a g r . ~ ~ l c ~ ~ i v ~ c " " ,  1:l 
Iicmor clc T ~ ~ l c ~ l o  q i~cc la l~a a ~ l v c ,  y la gloria i l c  la \ cd~ ,  lwclía t r a ~ i s l c r i r s ~ ~  (por  c l i x~ i t i t o~  c ~ ~ n ~ i ~ ~ c n !  ,I 
q ~ ~ i c v ~  1,) IICCV~I.I~.~. 
Eli ciirirliiciiiti. IIO, Iial lani ih a i i i r  i1ii.1 ~i.irr.iiiiili i l i i c  dvia I i ici i  1.11 claro <lilC : '~ l>ic i iv in l i tcri ir i  
~ ~ c r ~ c g i t i ~ I < ~ s  a irabzCs (le la t i i i \ ~ i i ' i .  C<>II cIl<>, i a t i ~ I~ iC i i  cv i ( I c i~~~ i , i r~  l c > \  r r i icr io? ~ I I C  r c \ i ~ I t , ~ r o t ~  
\rr i ir i i lari i , \  liara aiticir. Por Iki Iir,>nio. i i c >  parccr srr  iin trui i ,  C~LI'. \ irva 11,1110 ~ ~ I \ ~ ~ U I I I ~ I I ~ U  dc 
\7r<>pasanda <Ic i,n ccti ir<\ cclc5ihi ico ()'a \va j ior i l l l r  r i>n\rrval ia lo \  n.\ii,\ <Icl \ , l i i t i i  en ci i i .r i i Í>i i  
,I porq i i r  estiii.ic'ra vi i i<-t l larl i~ .i \ i r  vidal. T ~ n i ~ > i , ~ ' i i  iiiirtiiii <Irriac.ir la i.iliaciil.iil taiiiiiatiírgica <Ir 
iin c l c ~ i ~ l o  {Ic 17i<n l l l c l ~ f ~ ~ ~ i ~ ~ ~  c\ recrptt>r p $ i v o  clc i a l c ~  t11i1.1grr~s. 11,) c i r ~ ~ ~ l o r i .  l g ~ ~ . i l ~ ~ ~ c u i c ,  
IO l i i i \ca I ir i i icl i lar i r i i  cd~ i l i r lo  i l c  pcre$ririaciiiii (Iiirr Ikic ttiisiiio\ i i i i , i ivi i \  dcI l i r i i i icr  ( i i i i i io )  ni \i. 
Iialla viiiriil.iilci a i I r t r r tn i~i . i i la tr.irl.iciiiii ili. rcliqiii.i\. Porc I  ciiiiirarii,. c\ i i i ia i i l ira q i t r .  rii priiiii.ra 
insiaticia. \iil>ray.i la ir~il i<i i tanri, i  dr la dixi i idad ep i r r< i l i ~ l .  q i l  pwr i i i i i i c~ i c i a  I r r i r i i  .i ciial<liiic,r o i n i  
pix1i.r i r r rc i ia l  y 511 v i r ic i~ laci i i i i  riiii i l c tc r i~ i i i ia i la  ~ c d i ,  rclcsiáciica. 
II\.i ilari<l.iil .irgiiiiiciii.il ci>liir.>\ia. c i i  ~ , l ~ ! t l l i t ~ .  <IBII la i~ lc ( . r t i~ l~~!x l l> rc  CII  CI~~III<I LI li? a i~ l<> r í i l  y <Ir?- 
! . .  
.irioii <Ir1 rci.iti, -~i.giiri ~ t i i c *  i-c\cñáratiio\-. C<ii i l irr i i ic la\ i l i \ t i i i i . i \  I i i l i i i ic \ i r  \ii~r.riil.i\ I! i i t ~ v < -  
lrax o I lwrvar i ,>~ ic \  'icrrca dc  [~o\il>lc, tra<licia!ttc\ <li\ci~rsivas y Iaciorc\ l ~ i s l Í ~ r i << t<  CI~IC i i i l l i ~ y c r o ~ ,  m i  
c I  tral<i!. rrci, q i i r  r, ~ i i r t % a r i i i  t lr iar tic l.idii iitia I r i l i a  i a i i  Ic~n~>rrlr,.l 11111111 1. \iglc) V l l l  lidr<l ill>i<ar 
e51a rilo y IIC i r ~ c l i r ~ o  S? creer -~~~~~~~~~ c>irc>\ c y c c i ~ i I i i , ~ -  q i ic  l,i n~ i<rna clcl~c lt,~.li,ir\c J ~ ~ ~ c , I i ~ i d ~ t \  
<Ir1 siglo X o. a Iii ~ i i t i i o .  priricipio\ i l r l  ~ i g l i ,  XI. Ut i  <Iaii i  a<lici~iii.il cii c \ i r  r c i i i i i l ~ i  I i i  c i~ i i \ i i t i t ) ' r  1.1 
I i rc l i i ,  ili i l i tc  \t i lo I i n  ca l r i i r l . i r i ~~~  iiiiir.iralir\ I - c Í~ t i  l ~ , ~ s I ~ r i o r c s  al \ i ~ I u  X I  ~ i l i I n l \ . c , i  II<IcI<ILI\<I 
511 ci,r i<l ici~i i i  ,Ir \. ir i i i>-cirt i i i i \ iaricia igri<,ra<l,i c i i  <.ili.tiilnriiis lii-rvii,\ (Ii. ,,ira\ rcsi i r l i r \ - " ' .  I t i n i i i  
.I rllei. ilrlii. ri,c<~ri l ,~r\ i .  -\egiici iiidic.ira ili. <;aillirr- q i ~ r  r I  cC l r l~ rc  cai.ilog,i d r  r r l iq i i i a \  i1t.I arr.1 $ ci 
u 
\,i~il~i <Ir Ovicdo (IIII,, (Ic ci iya\ cc>l~i,~\ datci (Ir r w  \ iyIo X l l  ~ n ~ r n c i ~ ~ i a  c.1 '"~~~II~IIIII qi1011 dedil i l xa  z 
W 
i e l  1 I l  I i i r i i c  c l a r o  i i id ic i< i  (Ir q l i v  1'7 t ra l ic i , i i i  ya c\i.ilia z 
i l i l i i i~ i l i c la  1p.ir.i c\,i i:~,iica-~"'. z 
si , ~ ~ c ~ ~ I . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  C M  d , i ~ i c i Í u ~ ,  ,IC IO, lwo~~,i~,~c, I~ '~gi<>gral ,n ~ I I ~ c ~ ~ , I O ~  I ~ , ~ ~ I ~  r  llrc~v,l~r, VI III,~~ E 
c,<~rc,a~~o ,I l n~ l c \ l r , ~  l ~ i l ~ ' ~ l c \ i s  ~5 ( s i , c ~ ~ i c ~ i ~ l o  a Ili'~, S l ) i a ~ )  rl o l ~ i s l l t ~  lc?>riC\ (:i~il,i - q~ r c  viviera v11 la 
lprinicrd t i l i t<xl de r\c \ ipI<i X y q l i r  coniara u111 r ~ . n ~ r \ o \  i< lu>l<ig i r i i \  y iilaii,ri.ilc\ v.ilidii\ c,i,iiii> liara 
S 
C 
1irolniwi.i ii rrdaci.ir i i i ia  Iiagiogr,ilia c i i i i io  i.\i,i-. Sii i  r n ~ l i ~ i r p o .  rii c l  r r i a d i ~  a r i i i a l  iIc i i i l r \ t r i , \  
cir i i i ,ci i i i i r i i l i r \ .  IO Ii,?). i iada i ~ u v  ~ i r r i i i i l a  av.il,ir r \ l a  i í l l i i i ia  \ l igcrci ieia. Si .i rul Ii. \ i i i l l a i l i l ~ \  la 
1r.iiliciiiii i i iai i i~sc.ri ia i l i ~  ail j i i i l ica r I  rvlal i ,  a i~ii al  I l c l a i l i i ~  y irtr i i \  rlillirriiii\ iliir ~pil~l i i .r i i i i  I ia l>rr  
i r ic i i l i i l i i  1.1 la c i ~ i i \ i r i i c c i < i i i  <Ir 1.7 i,l>ra. c r r i i  i ~ t i c  w r h  mii i . l i i r  iii.i< o i> i> r i i i i i i i  d r i i t i l i ca r  a \ t i  aiilcir 
ci,iilir P\i.iidii Cihi la \. iil>icarli>. ciiiiiq, \rñ,ili: a i i i r \ .  .i nir i l ia<l<i \  o l i i i r r  ,Ir 1. d<:ciiiia eci i i i i r ia. Por 
F 
8 
Ii, lprot~io.  qu"  LE!, ~~i.r\c~il"ir di. i.52 Cpiica -iliii/.is IIII i i i i r ~ 5 r a b r  c i i I l i>  y coi1 iiii Ihii1.11 Iiagaii. (Ir U, i 
4 
Icciiira\- 1i.iy.i i i i i i .r i i l i> r xa i t a r  a I l i l r l i > i i s i ~  y. (Ir l>.ico. la gloria i Ic Tl i lcdi i .  i no  r\ riada i i i i i \ i ~ a l  r t i  r\r 
r~iriti.siiil"'. S r  i i ic 1i.i \ i iperirlii. ~.I,II cicr i i> I t i i ~ i l a r ~ i r i i t i ~ .  ~ U L ,  'll~i,is I ial iría i l i i c  r " ~ r a r  a ~1umIr81 
a i i i i i r  ni> rii ILciiil (<O~IIO q i i i e r r  I l i a /  y I>ia,l r i i i i i  Zaiiiiir,~'"'. En  clccli,. \a i>rnior  iIilr 1.7 ~ c i l c  Iiir 
rr\ iai irai l . i  t ir i i i l><,r dc All i , i i \<i 111. xici ido ~p r i n i r r  iilii\lio A i i l a i i i ~ .  A i l i l a  o Ai1iil.i. E\ ic  pa r r c r  
1ialii.r r\i.iil<, c i i  rI i~ i i r i i a \ i r r i , i  <Ir Salia,ciiii, "<I<iri i l i .  c<cril>i<i c l  irarad11 b' i i :~~ii i i r~i~c Si~iiii<ii. Miii ini 
(Ir \a i i  Il~lrliiii\i>""'. Ailciii.i\. i.1 i i i i 5 i i i i r  A i i la i i i i \  \c ciicarg,iria i lc  I i i i i i l a r  i.1 l a i i i i>s~ i  l i ~ i i i a r l r r i o  dc 
Saii S,ili..~<Ii~i. de T,ili,ir,i. " r i i i l r i i  d r  i n ia  nolal>li. r \ c i i i l a  iIv < i q ~ i \ l d \  ). ~ i i i i i i ~ i l i i r i s l a ~ "  i1i.I \ ipl<% X"". 
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